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DlAlliO OfiCIAL
DEL
, ,
MINISTERIO DEL EJEIlCITO
RELACION QUE SE CITA
Tenientes auditoTes de segunda.
D. LorenzoQ. Martínez Fuset, .de la.
Auditorla de la .cuarta región, a la
de Ca'narías, en plaza de tenliente au-
ditor de primera (F.)
D. PoUcarpo Pascual y Fontcuber~
ta, del Gobierno militar de Menorca,
a la Auditoría de la el1arte. región (V.)
D. José de: Olives' Feliú, del Go~
bierllO' mJliüll' del Campo de Gibral-
tar, al de Mel1Orc!\. (V.)
Tenientes auditores de tercern, habi-
litados para. desempeñar <1ol::ti11O de
categoría supcriol',
.D.)osé I~t1aü 1fartialay. eJe la Au-
dltona de CanarÍi1.>, a 'la cJr :a o<;ta~
va (V.)
El General enC<'l1-g"do del despacho,
MANUEL GanEn
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio; guarde) se ha servido disponer
que los ,o·ficiales del Cuerpo Jurídieo
militar coruprendídos en la siguiente
relación, que comienza con D. Loren-
zo MarHnez Fuset y termina con don
Manuel del Nido Idlgoras, pasen a
los desti:n·Q,'¡. expresados en la misma,
quedando facultaelo el Capitál] general
de Canarías para retener a los alH ac-
tualmente destillados, hasta la incorpo-
ración de sus relevos ',Ji 10 considera
necesario. ¡f
De real orden 10 digo a V. E. :pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1930:
Señor Capitán general de la primera
región,. •
Señor Interventor general del Ejér~
cito.
Excmo. Sor.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido ll. bien nomhrar ayt1dante dc
campo del Gen eral ¡.r,ohcrnador mili-
tar c1lJ TéJ1edo, D. Jo~6 Fel'11ál1ldcz-
y M¡U'tln-O lltlunm, al comaudantu d()
Infm1tc:l'Ía D. ]'Oll.ClllÍn Blrmco-Vald~>\
A1c()la(10, act11ahll~¡¡ü: (,n ,;jtW\.ciÓll dé
üi~polli1>le fO;'ZOliU en la primcnl rl'-
glón,
De real oNlen 10 ,ligo a V. E. pa-
l'a su conocimienio y demás e;faaios.
.·l•..!.... ;.J..>L.:,.·>::¡.~,'<:..-.·-··_' "..~ ",'a!t2:t::~./f\~.;:!!151:~' ·~.:.:..¡h
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
i·i.P~1!,;iV·¡í~~¡¡;;;;:'·F¡1!¿- .Señ~r' pr~'s¡d~~t~-"'¿~{-Consejo Supremo
del Ej ército· y Marina.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante de cam-
po del General de división D. Daniel
ivIanso Miguel, Consejero de ese Alto
Cuerpo, al comandante de Infantería
D.' Miguel Múzquiz y Fernández de
la Puente, vuelto al servicio activo de
la situación de disponible voluntario en
esta región.
De real orden 10 digo >L V. 'E. para
su conocimiento y demás 'efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madriel
2,8 de mayo de 1930.
Señor Capitá:n. general de la primera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
,De real orden 10 digo a V. E. p3;ra' Dios .guarde a V. E. muc:-0s añ,os.
su conocimiento y demás dectos. DlOS Madnd 28 de mayo de, 193 .
guarde a V. E. muchos años. Madrid El General encargado del despacho,
28 de mayo de· 1930. ' MANUEL GODED~ ~'::~~~i\J~J~
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
REALES ORDENES
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor C¡¡¡pitám general ,de la segunda
región.
PARTE .OFICIAI.:
Subsecretaria
CON'DECORACrONES
DESTINOS
~:X:Ctno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tell!c1ü a bien nomhrar jde a las órde-ycs, 5ccr~tnl'ioi del 'l\miclltc general don
·t)1~ol<10 ,b ¡.jaro M'al'Íll, Conele de lar·UYn de 1xdain, en C(1llC{)pto de disl)O-
¡Ihlo. ~ll esta región, nI' tcniei1te coronel~e Infuntcl'Íll n. .rosú Salced() C{mk.
las, qUe (k~('mllQií.¡¡h;1 el cargo· de ayu~~1~t3 ~(, eamJ.lo en el anterior clllJ)1c.¡.
cstmo del r\,ferido Gcneral.
Excmo:. Sr.: Vi'sto el escrito de
V. E. fecha 5 'del mes actual, da,ndo
cuenta de haber concedido el uso de la
medaÍla de Afríca, creada por real
,decreto de 8 ele septiembre ele 1912
, (C. L. núm. 175), al oficial tercero del
Cuer,po de Oficinas Militares D. Her-
menegilda Gallardo Gallardo, con des-
tino en el Gobierno del Campo 'LÍe
Gibraltar, por hallarlse comprendido.
en el párrafo segundo del artículo se-
gundo de la real orden circular ,de 7
de julio ele 1916 ":. L. núm. 139), el
Rey (q. D. g,) se ha servido apro-
bar la determÍ1lación de V. E. por ha-
ber,se cumplido los preceptos regla-
n¡entaríos.
De real orlden 10 digo ,a V. E. ,pa-Í5. su conocimiento y demás efectos.
~/os guarde a V. E. muchOfs, años.
.V¡adrid 27 de may,oo de I930. .
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El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Oficial tercero.
RELACION QUE SE errA
Oficial segundQ.
Oficial segundo,
Señor Presidente del Consejo Su'"
mo del Ejército, y Marina.
Señor Capitán general de la cuarta
regiólll.
Señores Capitanes generales de lapri-
mera, quinta, sexta, séptima y oc-
tava regio:nes, de Ba¡leares y Subse-
cretariode este Ministerio.
,D. Manuel Gómez López, con l~
antigedad de 19 febrero 1930. Curso
la documentación el Gobieroo, militar
de La Coruña.
Oficiales terceros.
D. Manuel Monreal Lacosta, con
la antigiieda,d de 17 marzo 1930. Cur-
só la documentación la Capitanía ge-
neral de la quinta región,
D. Antonio Costa Escolá. C,1~ la
de 18 marzo 1930. Cursó la doc~'
mentación el Gobierno militar de Le-
rida.
D. Dionisia Alejó BJasco. con la
de 18 marzo, 1930. Cursó ia docul1lel1l'
tación el Gohierno militar de Jaén.
D. FrancJsco Fernández N el:a, con
la de 18 marzo 1930. Cursó la ','ocu-
mentación la Capitanía ge::err.i de la
cuarta región.
D. Jaime Ferrer Mestre, COI: la de
18 marzo 1930. Cursó la documenta-
ción la Capitanía gcneral de Baleares.
D. Domingo Ginés Pérez, con la,
de 18 marzo 1930. Cursó la dOCU111el1l'
tación el Gobierno milita;: de Barce-
lona.
D. Pedro Silllarro LUM, CO~l la de
18 marzo 1930, Cursó la c10Clllllcnta-,
ción la Capita'nía general de 1¡1 se:¡;:ta
región.
D. Juan Parra Velázq!1cz, con la
de 18 de lIlarzo 1930. Cursó la doc~­
mentación el Gobicrno nIi1itar de Ca-
ceres.
D, Jacooo '1\'ixdl'n Ve¡a~co, c(lO la,
de 18 mIHy.oi 1J.30. Cursó 1;( dü('umen-
tad6l1 el Gobicl'llo militar de Zara-
¡NZ'¡¡'.
D. Bmiliano Juan Mal'tín, con 1~
al1Hgüe'dad de 20 n1arzo 1930..Cttrstla d'ooumentación el Mi'ni,sterlo de
Ei~~~. d dl~~ld 27 de mayo de 1930.-Go e
Dios guarde a V. E. muchos años·l <fómez López y F termina W,l J?; ;¡,Emi.
Madritl 26 de mayo '¿e 1930. hano Juan :Martin, en la que ¡~.".!'uta·
ráI~ la antigüedad que a cada un" ,e
El General encargado 'del despacho, le señala.
MANUEL GODED De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento, y d~más eí"cto,.
Dio2- guarde a V. E. mnchos afios.
Madrid 27 de mayo de 1930.
Señor Comandanlte general del Real
Cuerpo de Guardias Alaibarderos.
Señor Presidente del Consejo Supre-
.mo del Ejército y Marina.
El Gcncl'ul <'ncn.r¡rn.clo cid despacho,
MANUEL GODED
ORDEN DE SAN ,HERMENE-
GILDO
Señor Presidente del Consejo Stlpre~
mo del Ejército y Marina.
Señore,g Capitán general de la séptima
regi6<l} e Interventor general del
Ejército.
El Gonoral encargado d<>1 despacho,
MANUEL GODED
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de
acuerdo con 10 pf{l,puesto, por la Asam-
blea de la Real y Militar Orlden de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al oficial prímero del Cuerpo
de Oficinas Militares, D. Francisco
Migo;ya Garc~a, :con destil¡ll(), en el
Archivo general' militar, la pensión
de cruz de la referida Orden, con la
antigüedad de 28 de marzo último,
laque percibirá desde primero de
abril siguiente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c,olliOcimien to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo d"e 1930.
Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g,). de
acuerdo Con 10 propuesto llor la Asam-
blea de la Real y Militar Orden el"
Sal)¡ Herlllellegildo, ha tenido a bien
conceder al oficialprimcro del Cuerpo
<le Oficinas Militares, D. Rafael Gar-
da Nuche, de la circullscripción mi-
litar de Melilla, la pensión de cruz
de la referida Orden, con la antigiie.
dad de 21 de abril próximo pasado,
lu. que percibirá desde primero del
corriente mes.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año '.
:Mw,:r.id 27 de mayo de 1930.
Señor Pn~:;idente dc! CJnscjo Suprc~
1110 c1,,1 Ejército y. Marina.
Señercs Jde Superior de la Fuerzas
lIfilitan~il de Marruecos e Interven-
tor gcnéral del Ejército,
'.,
. Excmo, Sr,: El Rey (q. D. ¡¡;.), de
acuerdo con 1<J !WOput',sto por la Asam-
blea de la Real y Militur Orden¡ de
San HermcllClgHdo, ha tenido a bien
conceder la cntz de la referida Orden
a los oficialQ~ del Cuerpo de Oficinas
MilitareIS que fl,gttran en la siguiente
relación, que principia con D. Maltlue1
Señor Capitán general de la cuarta
región. .
Señores Vicario ge,neral ,castrense e
Interventor general del Ejército.
INGRESO EN EL EJERCITO
El General <encargado de! de_cho,
MANUEL GODED
Excmo. Sr,: Vista la instaniCÍa que
V, E, rcmiti(¡ a este Ministerio con.
Su escrito fecha 18 de febrero último,
prolllovitla por el gnardia de ese Real
Cuerpo D. Serafín Martlnez Alguacil,
en 'iOlicihtd de que sea modificada
la fecha de su ingreso en el Ejército,
en el sentido de ser la Ide primero de
1l1arzo de 1904, en lugar de la del día
2 de igual mes y año qUe figura en su
filiación original; tenien'do en cuenta
qne el interesado, como c10cumen tal-
men.tc se acredita, lla"ó la revista de
Comisario en la expresada fecha, sien-
do, por tanto, alta en filas, por lo que
desde dicha fecha, ha 'Ú~ cOlltá.rse:e
Slí ingreso y alltigüeda,tl en él Ejér-
cito, a tellor (le jo previsto en ('1 ar-
ticulo ,'lO ,Id re[{lumento de 23 ele di-
ciembre 'le I8()6. dictado para la cje-
cnciúll de l¡t l('Y (le.: rt~cltl1amicnto de
:21 ,le afJ,Jeto del propio año VigClltl'
('n 1f)rlJ... en l"l'lrtei<'m dkho prCceIl!n
(',011 10 ([Ut\ di"ptte o la real orden de
12·de ftl1)l'(~ro de :1904 (D, O, núm. 33),
el Rey ((1. D. p;,), de acuérdo con¡ lo
informado por el Consejo Supremo del
Ejército y Mal'Ílla, hn tenido a hien
nccedcr a los deseos del recurrente,
debiendo el1 su consecuencia cOllsig~
narSe en !~u clOCUme¡lltaci6n militm,'
In. fecha de i'tlgreso en filas de 'primero
de 'll1!lrZO de, 1p04, por ser 11' que el1
derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra "SU eOll0cimi~.lto y demás efectos.
•
Sermo. Sr.: écnforme, con lo 'Pro-
puesto por el Vicario general cas-
trenlSe en 14 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que,
el capellán auxiliar del Ejército don
Dionisia Santander Belió, designado
para prestar los ¡¡,ervicios .de. :su Sa-
graldo :M:inisterio en el regImIento de
Infantería Almansa núm. 18, por real
orden de 25 de marzo último
(D. O. núm. 70), pase a continuarlos
en el ,de SaIll Quintín, 47, que actual-
mente carece de ca,pelláll de plantilla,
disfrutando durante el tiempo que 10
efectúe. de 10'5 beneficios económicos
señalados para estos cargos.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarlde a V. A. R. muchos. años.
Madrid 26 de mayo de 1930.
D Manuel del Nido Idígoras; de la
Fis¿alía de Canarias, al Gobierno mi-
litar del Campo de Gibraltar'(V.)
Madrid 28 de mp.yo de 1930.-Godd.
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-
relación inserta a coll,tinuación de la
real orden circular ,de 18 de julio
de 1927 (D. O. núm. 15S).
De real orden lo digo a Y. E. pa-
ra su conocimiEmto y demás erecto'S.
Dios guarde a V. E. muchos año.s,
Madrid 27 de mayo de 1930.
E7.lc:m.o. Sr.:' En vista de cual:to
se m·anifiesta en su escrito fecha 12
mes aetlaal, el Rey (q. D. g.) se ha
servido- aprobar la declaración de re"
emplazo por enfermo hecha' por
V. E. con carácter provi'.'ional. COl.
residencia en esta región, y a partir
de 'Primero del corriente lllCB. del
oficial primero del Cuerpo ele Oficí-
nas Militares D. Amador Díaz-Glle-
rra y Fernández Salinero. riel Go"
biel'o1lO Militar de Vizca.ya,· como,
comprendido en la regla ¡;egullda de
la real orden circular de 14 de mayo
de 1924 (C. L. núm. 235).
De real orden 10 digo a V, E. na-'
:a su conocimiento y del11áB cfe~tos.
Dios guarde a V, E. llUH:hos aÍlo~,
Mar:rid 27 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANti'EL GODED
El General encargado del despa9ho,
MANUEL' GODED
Exc1l1o'. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el Teniente general D. Lell-
poldo de Sara Maríll, COl1,de de la
Playa de Ixdain, el Rey (q. D. ;:r.)
ha tenido a bien autorizarle pa~:J. ¡¡lle
fije su residencia en eJ'ta Corte en
concepto de dispollible. '
De real o~dell 10 digo a V. E. 1)Q.-
ra. Sl1 conOCImiento y del1lás efcctoil.
DIOS .guarde a V. E. muchos o.llOS.
Madrld 28 de mayo de 1930,
REEMPLAZO
Se<fiol"...
:RELACION QUE SE CITA
Cabo. Amós Garda Rubio,
Otro; Hamido B. Mohariled Be-
Hiesnasen.
Otro, 1Lohamed B. Tahar Dukali.
'Otro, Selam Ben AH AMi.
Otro, Layasi B. AJí Chesmi.
Trompeta, Mohamed Ben Aixa
Chauia.
Madrid 27 de mayo ,.;le 1930.-Go-
dedo
Selí:or Capitánl general de la primera
región,
Señores Capitán general ,le la ~e:¡,:ta
regoión e Interventor g.::neral (!c1
Ejército.
RESIDENCIA
El (!l'enernl encarglUlo del despAcho,
MANUEL GODED
Sel'1'o~ Ca~itál1 gcncralde la primera
t'o.g16lt.
Se~or l11terventor general del Ejér-
, CIto.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Circular. Excmo. Sr.: Aproban/do 10
propuesto por el Jefe Superior de las
Fuerzas Militares de :htfarruecos, y
por considerar de aplicación la ex-
cepción segunda del artículo 59 del
vigente reglamento de reC01l1'penlsas
en tiem1po de guerra, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceúer la cruz de
plata del Mérito Militar CO'l1 distin-
tivo rojo, al cabo de Artillería Manuel
Moreira García, por méritos con"
traídos y servicios prestados en ope-
raciones' ,de campaña durante 10'"
períodos Quinto y sexto de operacio-
nes, pcrte::ecicndo al 1$: regiinicnto
de Artillería ligera.
De renl orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto}.
Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 27 de mayo .de 1930.
Circular. Excmo, Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido confirmar
la concesión de las ctllces de plata del
l'rérJto 1:filitar C011 distintivo rojo y
pensión mencual ele 12,50 peseta"
dumnte cinco años, concedidas por
el Jefe Superior ele las Fuerzas Mili-
tares de Marruecos en uw de su,,;
atribuciones al personal de tropa
d~l Grupo (!~ Fqcrzas RCgl1~ares 111-
,qgenas de 1 etuan, T, que fIgura en
la siguiente relación, que principia
con el ·caho Amó,;. Garcla Rubio y
termina con el trompeta Mohmned
Bell Aixa Chatlia, 'por méritos con-
traf.lí,os t servicios prestados el! ope-
racionesdc campaña rcalizadas cn
lluestI'a zona de Protectorado cnl
Afriea, dura,nte el lapso comprendido
entre primero de oetubrede 1925 y
30 de septiembre de 1926, con cuyo
personal 'se CO'l1siderará ampliada la
El Gencral encargado del despacho,
MANUEL GODED
PElUfUTAS DE CRUCES
ORGANIZACION 'l··· RECOMPENSAS
Circular. Excmo. SI:.: Como amplia- Circular. Excmo. Sr,: Apr?bando l~
..n a cuanto se previene en el párrafo propuesto por el Jefe SuyerlOr de la"(;0 unda del artículo décimo de 13. real Fuerzas ,::l.:Ii1itares de, M~r,ruecos, ys;~en circülar de 21 de abril próximo por ,~on'''ld~rar de. aphc~clOn la ex-
o d (D O núm fV)) el Rey (q;;¡e CepClOl1 primera ';:lel artlculo 59 delp1sa o ,. , ,,~, l' 1 t d re oro"'ensasDios <ru1de) se ha servido disponer ~O vIge?-te reg amClll o e • c,..
, ,Dt · en tlempo de guerra, el Rey (g, D. g.)Sl<YUlen e. h 'd b' d 1 cru de~," Corresponderá a los Capitanes a tenl o a , I~n .c01:c,e el' a ,z ,
~ ales autorizar las adquisiciones y plata del Mentü };1Jhtar eDil dISt1!!,-~~~:s contra el fondo de vestuario y tintivo rojo, ,al ca.bo de I~tendenc:a
equipo de los Cuerpos, cualquiera que (1::0Y suboficI,a9, D. Ma;tm Petnz
su cuantía y anrobar las actas co- Vl1la, por mentas conltrald~s y ser-
.ea ,.>' •• _ t dol' en operaClOnes derrespondientes, siempre que el pago ha- VIClO,; _pres <l! :il , .
yan de verificado con la parte del ci- campana;, durante los penados cuar-
tado fondo que. administran aquellos di- t? Y qumto de, operaclOnes,_yertene-
rectamente. c~e~do ~ la pnmera cO,mpama e:x:pe-
2," Hasta que otra cosa no se dis- dIclOnana de ,Intende~cla.
, d 1 d' ", De real o{)·r."en 10 dIgO a V. E. pa-ponga, se exceptúan e a ISpoSICI0n an- . . t d ~'s eefc.os
'1 L 1 C ra su co'EOCIIDlen o y eu,a. e,tenor. ':S accas que os uerpos y .e~- D' a d a V. E: muchos años.
tahloclmIentos formulen paraadqmsI- lOS ,gu red 1 o
ci6n de trajes de trabajo con cargo a Madnd 27 de mayo e 93·
su fondo del mismo nombre, siguiendo :El General encargado del. d~cho,
estas actas los trámites establecidos en MANUEL GODED
la real orden circular de '13 de junio de
J!929 (D. O. núm. 130) y siendo :'!.proba- Señor...
das por ,la Junta central de Vestuario
y Equipo, dado su carácter provisional.
3." T,1mbién serán aprobadas por la
citada Junta las actas de adquisición de
-vestuario y equipo cuyo importe haya
de ser s~tisfecho con los créditos de
ql1e la misma dispone.
De re2l orden 10 digo a V. E. para
Sl1 conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de ll1:tyo de 1930.
Señor...
El Genernl encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Capitán general de la octava
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado !Jt1r el oficial terccrb del Cuer-
1,0 de Oficinas Militares D. Paulina
GUQ:1C Váz(juez, con destino en el
( ObICrlJi0 militar de Ovict1Q, el Reyq, D. g.) se ha servido concederle
Permuta <le las trcs cruces de plata
de! Mérito Militar, dos con distintivo
rbJO y una con dbtintivo hlanco, queo tuvo segú,n reales órdencs de 19
<1e febrero y 2 de julio ele 19ro y 12
de agOsto de 1912 (D. O. núms. 40,
TH Y 183), respectivamente, por otras
de primera clase de la misma Orden
y ~iit¡ntivo, c:omo comprendi/io en elI~rt¡culo :'10 <le1 reglamento de la 01'-
,"~1t. aprobado por real orden de 30 de~lclenlbrc de lSS() 'y la rh~ 10 de julio
e 192G (C, L. núm. G60 y 247).
De renl ordeJl 10 digo a V. E. pa-B" su crmocilllicnto y demás efectos.
'M,lods ,il'uarde a V. E. lllUchos años.
a nd 27 de mayo de 1930.
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El Generalencarga<1o del despacho,
MAmJEL GODED
El General encargado del despacho.
MANUEL GODED
CONDEOORACION;ES
reúnen mejores con,diciones para <Jcu-
parla.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1930.
Señor...
Excmo. 'Sr.: Visto él escrito, de
V. E. fecha 8 del actual, en el que
da cuenta a este Ministerio de haber
coneedido la adición del pa:'ador ·de
Tetuáll sobre la Medalla Militar ti,e
Marruecos, qUe posee, al capitán de
Infan tería con destino en el regimien-
to, de Otumba, núm. 49, D. Miguel
Lopez efe Roda Arquer por hallarse
comprendido cn el re~l decreto de
29 de junio de 1916 (C. L. núm. 132), .
cl Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar dicha concesión.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimie'nt,o, y deluás efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1930.
'El General encargado del despacho.
, MANUEJ:, GODED
Sellor Ca:pitán general de la tercera,
l'egión.
,EXCmo. Sr.: Vio,.:to ol oscrito, de
V. E. fecha,') tld actual, Iltv:¡/o cltC'll-
t~ a <':;te 1[inist()l"io de' haJwl' ~DlIrt.'­
(ll¡\o el URO (lel ptl:;ntlOI' de lVI:eli1la ;;0-
bre h\ Medalla Militt\r dl) Marrue-
co"; que posee, al tel1iellltc de Infall-
terJa D. AlfollSo. I?erll,ánclez Muciell-'
CONCURSOS
lmLACrON QUE SE CITA
D. Liberato Grijalba Prestamero y ter'"'
mina con D. Ra.fael Herrero Gañe, por
ser .!os más antiguos de su escala y es-
tar aptos para el ascenso, debiendo dis-
frutar en el que se les confiere la anti-
güedad de primer{) de junio próximo. Es
al propio tiempo la voluntad de Su Ma-
j estad que los ascendidos continúen en
los Cuerpos en que hoy sirven hasta que,
si les corresponde, se les adjudique otro
destino por este Ministerio, toda vez Señor...
que las vacantes llroduddas por estos
ascensos han de cubrirse en la próxima T~'
propuesta de destinos, con arreglo a las .. - •
disposiciones vigentes. ~Ir,:ular. :Excmo. Sr.: Con arreglo
De real orden 10 digo a V. E. para ¡ a! mC1SO segun'do.: ~e la real orden
su con(){)imiento y demás efectos. Dios c:~cular ~e ~ de !uho de 1919 (Colee-
guarde a V. E. muchos años. Madrid CH?n LegIslatIva num.. 265\ el R~y (que
28 de mayo de 1930. DlOS gua;rde) se ha servldo disponer
. se anunCIe el concurso de una vaca::-
El General encargado del despacho, te de secretario 'Permamente de cau-
MANUEL GODED sas que, correspondiendo 'a capitán
del Arma de lrufarttería de la escala
activa, exi'ste en lá Capitanía general
de la tercera región, con residencia.
en Valencia. Los aspirantes a ella
promoverá;n sus instanciáis. en el pla-
del z{) de veinte días, .a. contar de la fecha
de la pu'blícació,n de esta real orden.
las que serán cursadas reglamentaria~
mente a la autoridad judicial de la.
citada región, teniendo en cuenta io
dispuesto en, la real orden circular de
13 de marzo de 1928 (D. O. número
59).
¡De real orden J.o. digo a V: E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DlOS guarde a V. E. muchos año'5.
Madrid 27 de mayo de 1930.
Seií.or, ..
D. Liberto Grijalba Prestamero,
regimiento Cuenca, 27,
D. Antonio Romero Avila, de la caja
recluta de Alcañiz, 72.
D, Justo Alvarez Vicente, del regi-
miento León, 38.
D. Miguel Moreno Fernández del re-
gimiento Zamora, 8. '
D. Ezequiel González Miguel, del re-
gimiento Isabel Ir, 32.
D, Antonio ·Vázquez de la Calle, de
las Secdones de Ordenanzas de este
Ministerio.
n. Benjamín Espina Garcfa de la
caja recluta de Oviedo, lO9. '
D. Rafa",: Tuñón 'Sevillano, de la
caja recluta de Málaga, 28.
D. Santiago Pérez Peña, del regimien-
to Iufante, 5.
D. Fernando Montero García, del re-
gimiento Cov~donga, 40,p. .Leovígildo Bartolín Nevot, del
teglllllento Luchana, 28. .
D. Leonardo Lafuente Cabrerizo de
la caja recluta de Zaragoza, 65. '
. D. Rafael HelTero Gañe, de las Sec-
ClOnes de Ordenanzas de este Ministerio
Madrid 28 de mayo de r930.-God~d:
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una vacan,te de ca'pitán del Ar-
ma de Infantería, que figura en la
plantilla asignada a la comlpañía in-
dígena de ]),¡[ontaña (para el servicio
de ,nieve) en el. estado número 24 de
la real orden cltcular de ID de jth¡j.o
de 1929 ~D. O. núm. 126), el Rey
(C!.. D. g.) se; ha. servido disponer se
celebre el, correspondiell,te concul'So.
Los ·¡¡el cJtado empleo y Arma que
Ileseen tomar parte en él pl'(nl!Ovür1Íll
~UB inst:tndl1S dlmt1"ll tld plazo de
'l'1'ÍlIte día~, co1l1nt!oo n partir úc 1:\
(l'I'ha de lt\ 'jJU1JJkat'i¡'lll de l~~ln. 1'()¡11
,·t',lell, laR qm! ;)tl'tln ('1l1"tLda;; directu,.
1l~l:l11i) p0!" 10D j()h'R ÜC 10:; C110rpllS,
(,\:I!tl·U:; o dejll'::(k.;ciaR al Jde Su.
pl'rtor tic la:iFucrzas Militru'c;¡ de
1I1arnt<.lCo.R" cUY,a al1tol'Ídal. propondrá
a (J',tc Mlll1steno los qtle, t\ su juicio,
MI-
Uf •••
SUPERNUMERARI9S
,Excmo. Sr.: En vista de la instan-
éia que V. E. cursó a este Ministerio
con escrito fecha 12 del mes actual,
promovida por el e'5cribiente d~ pri-
mera clase del Cuerpo de Ohcmas
Militares D. Francisco López Sán-
chez con destino en el Gobieri:o
Militar de Cádiz, enl súplica de que
se le conceda el pase a supernumera-
rio si.n sueldo, con. residencia en 1\[eli-
11a el Rey (q. D. g.) se pa servido
ac~eder a lo solicitado en las condl-
ciones prevenidas en los reales decre-
tos de 20 de agosto de 1925 y 24 de fe-
brero último C. L. núm. 275 Y
D. O. núm. 45).
De real orde;ll Io. digo a V. E. pa-
ra su ·conocimiento y demás efecto's.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1930 .
El General encargado del despacho,
MAh"UEL GODED
Señor Capitán general de la. segunda
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marrueco·s. e II1lterven-
tor general del Ejército.
8a&&ion do IntaRtarla
AL SERVICIO D,E OTROS
NISTERIOS
El General encargado del despacho,
MANUEJ:, GODED
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr,'; El Rey (que
l)i(J~ f\1l:11~{h:) :,'\ \>t r,I\'i'vc1:~(~ 1\;'dt\}nVI~\j al
('\111\1('., ,k ,:1ih"iH~l:\l Ü'\) l1ltt\lltel"l1l a lo~
R:' rl~i'l1tnR (lel Ar111a que figuran en la
s;g¡!icl1tc rduciúlI, 'Iue da principio con
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr?-
movida por el tell,iente d~ .Infanter.~:
D Ildefonso Barrena Perez, en ':
tu'ación de "al scr~icio de otrosl:f1:
• nistcrios" con destmo cn 1a ~cle~a
ciÓI! de Hacienda de 1v~adf1d, mtel e-
sando aclaración del artlcu~s se~u'rtl
del real decreto de la Presl"encla e
Conlsejo de Ministro', nÚlll. I.262, de 8
del actual, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que, ni'; .ha lugar a la
aclaración que se Sollclt.a puesto que
el articulo segundo delcltad,o real de-
creto es categórico, estableCiendo que
lo'" jefes y oficiales. qu~ ,obte?gan su
baja e'n el Ministeno ~lVIl, !)lcn que-
C1en . en situación de .dlsp,?,l1lbles for-
'zosos 11 obtengan destmo SI lo c;1esean,
no tendl'ánlderech? a ascenso a1?,uno
ni aun 'al estableCido por el arhculo
quinto elel real decreto de 25 de marzo
de 192 7. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra s~t conocimiento y ,demás efect-o,s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M~.drid 28 de mayo de 1930 •
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,....
tes con destino en el regimiento de 1
M~rcia. núm. 37, el Rey eg. D. g.) se
ha servido aprobar dicha concesi.ón.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento- y :demás efectos.
-Dios guarde a V. E. muchos años.
Madtid 27 de mayo de 1930.
F<lrzoso¡;.
Alféreces.
Tenientes (E. R.)
D. Luis Alamán Velasco, del de
Cazadores Figueras, 6.
D. Miguel A:rricivita Vidondo, del
mi¡;ma.
D. E,duardo de Castro Tuya, del
mismo.
D. Manuel Guillén Massaguer, del
mioma.
D. Vicente Jiménez Canales, d,el
mismo.
D. Bienvenido Martín Fariña, del
mismo. .
D. Casimiro Martín Villamor, del
mismo.
D. Lecncia Rivas Cabo, del mi€-
mo.
D .. Julia.n' Ruuz Pérez, del mismo.
D. Manue:l. Vieyt.es Alonso, del
mismo.
D. Ju.lio Amo SáÍG1z, del de Ciu-
d-ad Rodrigo, 7.
D. Eusebio Calderón Arija, del
mismo.
D. Rómulo Fernández Real, del
mi-smo·o
D. Eugenio )\,fu·ñoz Hoy-uela, del
mismo.
D. Félix García Serena, del mis-
mo.
D. FranCÍosco Meoas· Payer, del
mismo.
D. Manuel ;Navas Moren,o, del
mismo.
D. Vicente Núñ·~z Robles, {jel mis-
mo·.
D. Julio Quílez Merino., -<;tel lUilS,
mo.
D. Domingo Rod,ríguez Braojo·s,
del batallón Cazadores T-arifa, 5.
D. Gome Triviño Golfín, del mis-
mo.
D. Julián Hernández Guzmán, del
mism().
D. An,tonio Escalan-te Vázquez, del
mi6mo.
D. Emilio Cor'nello Lorenzo, d-el
mismo.
D. Juan MonLalvo González, del
de Figueras, 6.
D. Rodrigo López Olivella, del
lll1Í.Stmo .
D. Alberto Ibáñ,ez de Opacua Lar-
zabal, del ·m~smo.
D. José Fernández Neira, del mís-
mo.
D. Juan Arbo!l.1és Arbonés, del mis-
mo.
D. Hermenegildo Vidal Gómez,
del aie Ciu-d·ad Rodrigo, 7.
D. Bernardo Vicents Oliver, dcl
mismo.
D. Demetrio· Sammaroed Bemál-
dez, del mismo. '
D. "Pedro Pacheco· Acedo, del mis-
mO.
D. Justo Nájera Merino, ,del mis.
mo.
D. Joaquín Miranda Car,d,erera, del
.ll1¡iSlUO.
D. Jesús Gutiérrez Carpia, del mis·
mo.
Forz,osos.
D. MaJToÍano Martín Gibé, del -ba·ta-
Justo; del mismo. 11ón Cazad(}r,es Tarifa, 5.
Forzosos.
Capitanes.
Fo~zosos.
Voluntarios.
D. Enr1que Alonso- Gao:lCÍa, del ba-
,tallón Cazadore-s Tarifa, 5.
D . Antonio Bernabeu GuiHén, del
mismo'. . .
D. Ba.:ldomero Cifuentes Pinma,
del ·de Figueras, 6.
D. Antonio Dema Giralda,. del
mi'Smo.
D. Angel González Marruenda, d-e1
mismo.
D. Cecilia de Lora Ibáñez, dd
mismo.
D. CarIo-s Leret Ru.iz, del d-e Ciu-
dacb Rodrigo, 7.
D. Am.tonio MorenO Farriols, del
mismo.
D. AUl'el1ano Ródenas Oliver, del
mismo. . .
D. Vio€'il.te Ro,drigo Vinent, del
mismo.
D. Nicasio Trenes Moreno, del
mismo,
D. Manuel Tarazana Anaya, del
batallón Cazadores Tarifa, S.
D. Adolfo· Ruiz de Conejo Clau-
del, del mismo.
D. Francisco Pata Gil, ·del mismo.
D. José Mínguez Gómez, del mis-
mo.
D. Luis Guarn'er Viva.noCo, del mis-
mo.
D. Manuel G,arcía Aguiar, del mi.s-
mo.
D.Enrique Segovia Fuertes, del
d·e Figuera6, 6.
D. Juan Machado Garda ·de V.iepl-
ma, del mismo.
D. Cris:tóbal Hernández E s.pi,.ilosa,
del mi'smo.
D. Manuel Galea Gómez, del mis-
mo.
D. Feliz Díaz Díaz, .del mismo.
D. O1a110 Ramírez Ruíz, del de
Ciudad Rodrigo, 7.
D. Pedro Níco'lau Pons, del mis-
mo.
D. Artulf'o, Martín Estellé6, .del mis-
mo.
D. Juan' March Ribot,del mismo.
D. Juan Amer Va:dell, (lel mismo.
I
Tenientes.
D. -Jo.sé Triviño Gollfín, del bata-
llón Cazadores Tarifa, 5.
D. Anton·io Sanz Ballesta, ¿l/el mis-
mo.
D, Fernando Moreno Ibáñe·z, del
mismo.
D. Juan Monterrubio España, del
mismo.
D. Juan Garda Blanch, del mi's-
mo.
D. Juan de la FU€l.nte Torre,g" del
mismo.
D. Joaquín Franch Saera, del mis-
mo.
D. GuHIermo Estébanez Piñeiro,
del mí·sroo.
D. Jo6é Campo,s
DESTINOS
Comandantes.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
RELACroN QUE SE CITA
Al regimiento San Ferna1taoJ u.
Tenientes coroneles.
Señor Capitá11 general de la octava
región.
ExcI)1o. Sr.: En. cumplimiento de
lo di¡;pu",sto en la real orden d", 18
<lel actual (D. O. núm. Ilo),el Rey
(que Dios guarde) se ha -servido dis-
poner que los jefes.y oficiales de I.n~
fantería compren-didos -en la siguie.il-
te relación, que principia con don
FrandscoLarrondobuno André¡; y
termina con D. Juan Bautista Juan,
Izquierd.o, pasen a servir -los· destinos
que eú la mi-sma se les señalaUl.
De real orden 10 digo a V. E. ¡pa-
ra su cO!1locimiento y ·demás efectos.
Dios guard·e a V. E. muchos años.
Madrid :38 ele mayo de 1930.
El GeIlCrtll encargado (lel despacho,
MANUEL GODED
Señor Jefe SUlperior de las Fuerza6
Militares de Malrruecos.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
Forzosos..
D. Francisco Larrondobuno An...d~és,del batallónCaz;adores Tarifa
numera 5.
.D. Carmelo García Conde, del ate
F,Igu,eras, 6.
d D., Alfonso, Beodegui Canet, (lel
e CIudad Rodrigo, 7.
Forzoso.
deP'b Antonio Vega M;onte.s' de Oca,
ata116n CazaJdor·es Tarifa, 5.
Voluntarios.
taRó' Eduardo Dávila Aldab6,del ba-
n Cazador·es Tarifa, 5.
o ID. Eladio L6pez de Haro Carva-
Ja , del de Figu·eras, 6.
""D. Ladislao Visier6 Zubiri, del
""ISlIlio.
\leDc' JUlio Suárez L6poez Fando, (lel
I Iudad Rodrigo, 7.
""I.DS • José Ayuso C;a~alUayoI', del.... ,ruo. .
p. l',1ocente Suárez Palacios, del
:IUil.SiOlo.
del bata116n .4
del dce
Tenientes (E. :R.)
Tenientes.
Voluntarios.
F-orzoso'.
Forzosos.
Capitanes.
Voluntarios.
Voluntarios.
Comandantes.
Tenientes coroneles.
Al regimimto eeriñolaJ 4rl.
D. Antonio Martín D,elgado,
batallón Cazadores Ma,drid, 2.
D. Emilio March Lópezc·d-el Cas-
tillo, del de LIerena, Ir.
D. Jesús Rodríguez Arzuaga, de.l
-d,e Talav·era, 18.
D. Ramón Gómez Romagosa, del
batallón Cazadores Talavera, 18"
D. Nkolás Galiana Nadal:-dE.'!
. ,
mismo.
D. Joaquín Martínez Sansón,
de Llerena, 11.p. Man-uel Coco- Rodríguez,
mismo.
p. Francisco Blas<co Az:c1!l:ae,
mIsmo.
D. Pedlf'o, Romero del Val, de-! de
Madrid, 2.p. Sancho Alvar.,ez de Lara, del
mIsmo,.
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D. Pablo Muñoz Trigueros, dell D. Leopoldo Ramír:ez Jiménez, del ( D. Miguel Mor~no Garda, del bao
batallón Cazadores Tarifa, 5. batallón Cazadores Madrid, 2. \' tallón Cazadores Talavera, 18.
D. Evaristo Santama,ría Pér~z, del D. Luis Barceló Jov~, del de Llc- D. Luis Guirau Martínez, del
mismo. rena,11.1mismo.
D. Andrés Aragón. de Brea,. del D. Manuel Carracedo FloTes, dell D. Francisco _Fernández Domín·
batallón Cazadores Figueroa, 6. mismo. 1guez, del mismo.
D. Antonio Becerra Reng~l, del D. Félix Fernández de Castro Co-l
mismo. rrales, del mismo. , Forzosos.
D. Fernando DÍaz Escribano, del D. Juan Navarro :rvfanzanares. dell
mismo. . mismo. . 1 D. Cesáreo Torres C::macho, del
D. Francisco Mo-lina Gutiénr.ez, del D. Antonio Sanz Milla-::es, del ¡ batallón Cazadores Madnd, 2.
mismo. mismo. ! D. Francisco Seaano Palacios, del
D. José Romero, Morales, d~l mis- D. Francisco Tobal Martínez, dell mismo. '.
mo. _ mismo. ! D. Ramén Roffignac Morera, del
D. Emilio Rodrlguez Arce, del ba- D. Antonio Ampliato Mesa, del 1mismo.
tallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7. de Talavera, 18. D. Francisco Dabán de la Con·
D. Tomás Morón Lapeña, de1 mis- D. Manuel Becerril Espeso, del 't' c1:.:l, del mismo.
mo. mismo. . i . D. Sebastián Tortena Pons, del de
D. Francisco Mínguez Vergara, del D. José Manso Vaque'!:, del mÍs- Lluena, lI. .
mismo. mo. D. Luis Tejedor Reguero, del mJo'
D. Santiago Milla Servet, u~l mis- mo.
mo. F-orzosos, D. Tomás RamÍrez Rodrigo, del
D. Faustino ~arcía Ríos, del mis- mismo.
mo. D. Carlos' Calvo Molleda, de la D. Francisco. Más González, del
segunda media brigada de caZadO-¡ mismo. .
Alférez (E. Ro) res de Tetuán. D. Aquilino Ló,pez Deus, del mis-
D. Fulg~,ndo Gonzál~z Gómez, del, mo.
batallón Cazadores Madrid, z. 1 D. Emeterio Jarillo' Orgaz, del
D Ramón Lloro Rega!les, ·dd inis- mismo.
D. José Ochoa Ardanaz, de! ba- mo.· D.Manuel de Diego Díez, del
tallóru Cazadores Tarifa, 5. D. Bernardo Costell Medina, d~l! mismo.
de Lle-rena, n. 1 D. Ramón Cavo' Gonzále'Z, del
D. Martín González Delgado, del mismo. ~el
mismo. D. Alejandro Torres Lizaga, -u
D. Pablo del Amo Pons, del de de Talavera, 18. .
Talavera, 18. . D. Errrique López Pérez, del IIl.l!'
D. Juan Iñígu-ez Mesa, del mismo. mo. .
• D. Santiago Martínez Doñaveitia, I D. Pedro León Barqu,ero, del mi!'
delde'l mismo. mo'. dip. Joaquín Ravenet Ferrándiz, delj p. Franclsco Villa Salgado, e
mlsmo'. Imlsmo. 1
D. Luis Recuenco Gómez, del mis- ,D. Víctor S'aracíbar Bazán, de
mo'. _ I mIsmo. .p. Juan Zurbano Monsalv,e, del! ,D. Juan Velasco Romero, del miS'
ml:smo. mo·, dID. Luis González de la P,eña, e
mismo. l
D. Alfredo Girbal Dueñas, de
mismo. .
D. Juan Díaz Alvarado, del :mIS:
D. Gera,lroo· Valtierra Prieto, del mo. . -1 po'
batallón Cazadore5 Madrid, 2. D. Carlos de Benavldes de a
del
D. JUélJl1J S'ánchez Sánchez, del mis- I la, ,del mismo. 6 del
mo. I D. Eladio Baldovin L pez,
del- D. Federico Rabadán Ca-lcaño, del mismo.. delmismo. D. Ega,umio Arconada BerzoSa,
D. Francisco León Fernández, del mismo.
del mismo. Alfé
D. Cándido Laca IMartínlez, rdel reces.
mismo. Vo,luntario.
D. Jesús Durana Ugartondo, del
mismo. D. Pelayo Cerdá VizCaJrro, del pa·
D. Enrique Colás T,orres, del mis- ,tallón Cazadores Madrid, 2.
mo-.
D. CilPríano Cardeñosa: Matheu, Forzoso's.
del mismo, D. Angel Bajo Tió,
D. José Bellas Jiménez, del mis- Cazadores Madrid, 2.
D. Rafael Alcántara Pifí:ero 1 mo. D. Francisco Espí Ruiz,
batallón Cazadore's M3idrl·d. 2. ,de D. Arturo Piñeyro Jiméncz, del Llerena, u.
D ,d LIó'rena, n.'
. Manuel Alon~o García Domín- D. Ramótl. Pél,',ez González, ,del mis.
guez, del mismo. mo.
mi~~o~edro Aneoleaga o Esteban, <leol .n, Alfo-:uso López GonzáJ,ez, del Fol'zoso's.
D Em.'l' G t'L T.... "'."1 mlsmo. D. Salusti::moCahezns de la d'fI·6-'c1mis~o'. l 10 'U l"rrez . rU)lm.O, u" p. E,mílío Fernánd.ez Simón, ,del rr!íl?-, del batallón Cazadores Me. n
D. Ram6n Marcos Daza., del mis- nllsmo. l1UlnCrO 2. 1D. Segundo- Cobas Rivera, del mis. D. Eduardo Garzón Morillo, de
mO. moD L R í '. ' mismo .
. ' -orenzo, am rez Fleitas, del D. José Pérez Carmona, del de 1 D. Eu.rique del Pino Trig'u,erOil'
):t:usmoo. Talavera, 18. del mi~mo.
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Forzosos.
Tenientes (E. R.)
D. Segundo Merínl{), Mialftím, d-el
batallón Cazadores Africa, 13.
D. Miguel Rodas Fraile, ·p.el mi-s-
mo.
p. Hermógenes Azpicueta Sáez, del
mIsmo.
D. José Herrero Cortecero, del
mismo.
D. Salvado,r Liñán Castaños, {lel
mismo.
D. Alfredo N·egro Hinojosa, del
de Serrallo, 14.
D. EBas Yáñez T.irado, del mismo.
D. Amancio Pér-ez TerraU's, del
·mismo.
p. Joaquín de lo,s Ríos Parra, del
mlsmo.
D. Luis Alvarez Uavarro, ,del mi<5-
roo.
D. Sa.Ivador Lozano Jarque, del de
Co16n, 16.
D. Conrado Guinart Llaurad6, ¡Id
mismo.
D. Juan Puerta Durán, del mismo.
D. Césa,l' Andrés Sauz, -del mismo.
D. Juan Bautista Ju.an Izq:u,ierdo,
del mismo
Madrid 28 de mayo de 1930.-Go~
dedo
Teni.entes.
Forzosos.
D. Aurelio Hueso Rubio, -del ba- D. Fra,.nósco Femández Gragera.
tanón Cazadores Africa, 13. del batallón Cazadores Africa, 13.
D. ~rancisco Clavería Roig, del D. Manuel Rabasa Domenech, del
mismo. mismo.
n. Emilio LÓJjez Ibar, del mismo. D. Juan Vi¡j,al Pons, del mismo.
.D. Cristóbal Montojo Naya, del D. Gaspar Sa~tre :Miralles, d'el
mIsmo. mismo.
D. Jesús l\1anglano Cuca16 de D. Manuel de VilIan:,¡eva Ramírez
Montull, del de Serrallo, 14. Ide ArellalJ:o, del mismo.
D. Alfonso García ¡Lapuya, del D. Manuel Rojas Vázquez del de
mismo. 1Serrallo, 14. '
D. Jaime CIar: Aloy, del mis;mo. p. Enrique Magro Fernández, del
D. Fra.racisco Soria Gasseaud, dell mlSmO.
mismo. D. Patr,iéio He:rnández Marchante
D. pionisio González Rodríguez, 1del mism? , '
del mIsmo. p. Pohcarpo Zaldlvar Díez, d·el
D. Alfonso Pérez Más, '¿'el mismo. mIsmo., ' •
D. Juan Díez Navarro, dd mis- p. Jo'sé Martínez de Torres, del
mo. mlsmo.
p. Baltasar Montaner Sampol, del/ D..Au-reliano Bragado Va1carce,
mIsmo. del mIsmo.
D. Antonio Gómeoz Ruiz ¿¡'el de! D. Eduardo Morillo Velarde Bar-
Colón, 16. . ' , 1quera, del mi"mo.
D. Luis de Toro Buiza, del mis- D. Gumersin¡j,o Toribio Mcuje, del
IDO. de C01ón., 16.
D. Joaquín 1...furcia Martínez, del p. Rafael Miranda Barreda, del
mismo. mIsmo.
D. José Teruel CarmoI1a, del mis- D. Marcelino Gañadas Santaella,
mo. del mismo.
D. Francisco Rodríguez Martínez D. José Lopera Gómez, del mismo.
del mismo. . ' D. José II1ang1ano Selva, del mi.s-
D. Modesto Muruzábal Aldaz del 11.10.
mioma. ' D. EnrI'que M t S
... u er::,tamans, ·del
mismo.
D. Anton'io Alberni Morales -del
mísmo. '
•.D. N umeriano Concej o N úñez, del
mlsmo.
p. Francisco Alvarez María, <Le1
mIsmo.
p. Leonardo Morale's Romero, d-e!
mIsmo.
D. Carlo.s '(Jgedo Jíménez, del mis-
mo.
D. Domingo Mo-!ina Flor-e.s, del
haJta116n Cazadores Africa, IS,
D. Juan, Moreno Delgaqo, del mis-
mo.
D, Rafael Jaume Sastre, ¿¡el mis-
mo·.
D. JOSé9le Diego Sa~1to.s, del mis-
mo.
D, JOBé Ruiz Palomo, del mismo.
D. Migu.el Amaya Ruiz, ,del mismo
D. Miguel Du,plas Villada, del d~
Serrallo, 14.
D. Toribio Gutiérrez Gahriel del
mismo. '
D. Jo€é Garda~ Tofé, del mismo.
D. Angel Ruiz Gregario, del mi·s-
mo ..
D. Pablo Casta Costa, del mismo.
D. Fernando IE/tayo Montón, del
mismo,
D. Luis Martín. Lunas L'ersun,di
d-el miBmo. 'p. Emilio Rodríguez Pahnco, del
lll1smo.
D. José Escudero Ramírez, dlel
mi,smo.
D. José Vega García, del de C);¡-
16n, 16.
D. Tomás Serra Ginés, del mismo.p. José Ma:x;i,de Mosquera, del
mlsmo.
D. Eduardo Ochoa Olavarrieta,
del mismo,.
D. Domingo Muruzabal kldaz, del
mismo.
Alféreces.
Forzo1so,s.·
D. Juan MarHnez Bi6dma, doel ha.
taU6n ,Caz,adoires ~fri:i:a, IS.
D. Edmundo Goo,ncer Mora[es, del1
miemo.
D. Agustín Rodríguez Valdés Mo-
lón, del batallón Cazadore.s Madrid·, 2.
D. Raia'el Fernández Cornejo, del
de Llerena, n.
D. Emilio Martínez Peralta, del
mism.:,
D. Eugenio Muguruza Gi;ronés,
<lel mIsmo.
D. Angel Sierra Jiménez, del mis-
mo.
D Agustín Tovar Salcedo, del
mismo.
.D. Francisco Espejo Aguilera, del
de TalaveTa, 18.
D..Francisco Espinosa Ruesgas,
de,l mlsmo~
D. Guillermo Sánchez Fernández
del Inism0:. . f
D. José Castillo Rodriguez, d-el
mismo ..
D. José Vila Godoy, del mismo.
il.l regimiento Africa, 68.
Tenientes coroneles.
Forzoso-s.
D. Rafael Pastor Cano Gel bata-
llón Cazadores Africa) 13. .
D. Leopoldo Gómez dé' Nicolás,
·(lel d.e Serrallo) 14.
D. Luis Anel y Ladr6n de Gue-
vara, del de Colón, 16.
Conlandantes.
Voluntarios.
D. Juan 8'01er CaneHas del ba-
'tallón Caza:do¡;es Africa, IS:
S
D. Eugenio Arriaga Adán, del de
errallo, 1-4-.
D. Pompello Galindo Lhud6 del
de Ga'lón, 16. )
D. Pablo L6pez Unzueta, del mis-
mo.
Ib., C;;eci1ia Belda y López Sílanes
del mlsmo. '
Forzosos'.
D. Miguel Fortea Ga'rcía del ba-
tallón ':azaodores Africa, 13.'
D. RIcardo Cantalapiedra Serra-
no, de:l de S,erral1o, 14.
Capitanes.
Voluntarios.
D. Malluel de la Torre Egaña del
batallón Cazadores Africa, 13. '
,n. Rodrigo Dávila Peñalo,sa, deol
l:tllsmo.
D. Jaime Pérez Lóp'ez, del mismo.
D. Juan. Marsellé Román, del mis-
mo,. .
. D. AJdo1fo, Gracia Ruiz Alejas., del
<de Serrallo, 14.
". D. Manuel Zarazaga F,ernández,
'-'el ,de .colón, 16. .
D. Luis S'amper Lillo, del mismo.
,D. Manuel Petisco Sánchez, di!.'l
mISmO.
Forzosos.
D. Fernando Mayo Morales, de'
ayudante de Ja 'segunda media bri-
lirada de Cazadores de Melilla.
Voluntarios.
Capitanes.
29 de mayo dé 1930
Tenientes (E. R.)
Voluntaríos.
D. O. núm. 118
D. Abilio Bragado Casado.
" Julián Ayerbe GÓmez.
" Ramón Quintana Hostos.
" Enrique Carravedo García.
" Luis Gallego Martinez.
" Rafael Romero Masia.
ArtícuJ10 10.
Forzosos.
RELACION QUE SE CITA
Comandantes.
Señor...
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Alféreces.
Circular. Excmo. Sr:. El Rey
('1. D. g.) se ha servi,do JilS!Pon<Cr que
10'S jef-es y ofilaiaJles de Infantería
cOIll¡prendi,dose'n ¡la .siguiente T.e-lad6n,
que comienza con D. JOpé Anlgla:c1>a
E.sp'aña y ter<m,ina con D. anue,l Már-
quez Sánchez, papen a s·ervir los des.-
tillO',s. que en 'la misma !se les sreñaila,n.
De rea[ or.d'en ,lo digo a V. E. pa-
ra <\lU conocilroietno- y demás efectos.
Diols gua.r:de a V. E. mu'cihosañop.
Ma.dúd 28 de matl'0 de '1930.
D. Cristina Ortiz Medina.
" Feliciano. Martinez Nogués.
" Antonio Machón Corral.
Madrid z8 de mayo de 1930.-Go-
dedo
Voluntarios.
D. Eduardo Cortés Gorbeña.
" Antonio Lóllez de Haro del Rey.
Forzosos.
D. Francisco GarcíaOnrubia.
" José Villalonga Munar .
" Alberto Martín Perugorria.
" Manuel Alba Casas -
D. José AnlgIlada; EiSpaña, qu.e ha
c,esac1o ,en e': call'go d'e a;yudamte de
campo del1 Generall D. Jer6nimo
Aranzahe, a di,Sipoillible en la sexta
regi-ón.
D. Na:rdso Ga;rd¡u Loygorri Mu·
nieta, que ha 'oeslardo eu -el cargo, de
ayu,dallJte dreeam(po d,el Gener.al don
LeoiP'oQ,do Sarro, a dis¡poni01e ~I1 la
primera región. .
D. Luis- Romero AJrnoró~, que ha:
<:'6sado en e1l cargo de Jefe a las 61\>0
denes dell G,enera'l D. Sev·erirano Mar-
tínez Anido, a disponible ,en laprrí-
mera región.
D. Gal'l1olS' Qr::iver :Rie.¿.eil , que 1;lil.
cesado en 'eQ ·cartgo ,de ayu'¿'aru,te d~
cam:p'o d,ell General D. Germán Gil
Yuste, a dil$!ponibUe ,en [s, primera
región. .
Capitanes.
A:J:1tícurio x.o
D. Jooé Fcr:ías Gonzál,ez Novenes,
d>e{l disU!ellto bata.l1an CazaidOl1'es Se·
D. Enrique
tarJÍo.)
" Augusto Comas Delicado. (Forzoso.)
Alféreces.
V.Qluntarios.
D. Juan Riera Ferrer
" Dionisia Bust!il1o ·Calderón.
Forzosos.
D. J~'sé"Pcl:¿~' Alcalde. ." .•••.. ~-.",·, .. c·.•
:: Allton!o Patt1ino Darder.
" AIlt011l0 Sala lñiesta.
" Angel Garcfa López.
" Martín Sánchez Návez.
" Ma:1t1e1 Luque Molillel1o.
" Jose Arrate Campomar.
" Rafael. Fernández González.
Gregemo Muñoz MuñQz.
Tenientes (E. R.)
Forzosds.
D. Isidro Cuerda Lázaro.
" Francisco Ríos .Blanco.
" Cristóbal Roldán Jiménez.
1-J.1atalj1.'!, C:3/f!!1.o..r!!...f!¡J;},f!!2, 1t,q,~.; .•Ú;
Teniente coronel.
D. Mari,ano Fernández Berbiela.
Comandantes.
Voluntarios.
D. Paulino Gómez Díaz-Ber1'Ío.
" Francisco Mendoza Sánchrez.
Voltmtario.
D. Jual1: Llovera Balaguer.
D. Santiago Ropero Muñoz.
" José Torres Rendón.
Francisco Padillo Garrido
" José Cueto García •
" Ramón Castro Gai1arza.
" José González Esteban.
Tenientes•.
Yoluntarios.
D. Juan Velázquez Orteo-a.
" Virgilio Seoane Gon;ález.
Al batallón de Caza'dores Simancas, 8.
Teniente cO:l:"Onel.
D. Eustaquio Ve1asco Martín.
Comandantes.
Duarte Iturzaeta. (Volun-
Capitanes.
Voluntarios.
.D. José Garda Tejero-Añez.
" Antonio Alonso Zorita.
" Vicente Torres Melléndez.
., Angel Ramh'cz de Cartagena Mar-
eal>cht.
" José Ros Muller.
11 Jos6 Nnvaccrracla Rocll'ÍS'ucz.
Tenientes.
Teniente coronel.
Forzoso.
D. Jacinto Biescas MOl'e11o.
Tenientes (:El. R.)
Vohmtarios.
D. José L6pez Núfiez.
" José Jiméllez Hel'11áiz.
" Tómás Lázaro Argilés.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Voluntarios.
D. Mariano M!'lna Burgos .
" Rafacl Scvillano Carvajal.
Capitanes.
Voluntarios;
D. Fernando Tello Sánchez del Agui!;.
" JQsé Ruiz Blanco.
" Jesús Manzano Pérez.
" Aniba1 Gutiérrez Unea.
" Arturo López Fernández de Casta-
ñeda.
" Andrés Pérez González.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Capitanes generales de la pl"i-
mera tercera y séptima regiones e In-terve~tor general del Ejército.
RELACrÓN QUE SE Cm:A
Al batalló1~ ae Cazadores Ba¡-bas~ro nú-
mero 4.
Tenientes.
Forzosos.
D. José Delgado Toro.
Comandantes.
D. Evaristo Armesto Marchory.
" Ama11Cio GaonaCrespo.
" 'Carlos Tenorúo Cabanillas.
" Manuel Lora Romero.
" José Herr'era Durante.
" Ramón Piñeyro Jiménez.
'" Ramón Piñeyro Jiméne>z.
" Adolfo Sállchez Roca. .
" Juall Espinazo A1moguera.
" Gregorio Santos Novoa.
" José Aguilar Benítez.
" Bernardo de la Torre López.
Alférez.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.) se ha
servido confirmar en sus destmos a los
jefes y oficiales de IThfant~;ia com1?r~n­
didos en la siguiente re1aclOn, que :prm-
cipia con D. José Delgado T?ro y ter-
mina con D. Antonio Mochan Corral,
quedando en las con'dióones que a cada
uno se les señala, con arreglo a las rea-
les órdenes de lO de junio de 1929
(D. O. núm. 126), telegráfica de 18 del
mismo mes y año y la de 19 '<1ie1 co-
-rriente (D. >O. núm. uo).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás éfectos. Dios
guarde :J,. V. E. muchos años. Madrid
28 de mayo de 1930 .
Hasta ell nÚiIDero 91 {le1. «AnuaJrio Juan Ruiz¡ Cal'baja1. .
M:i!];itar» del <lomente año,. Pompeyo Martínez Maestre.
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Músicos de primera.
Músicos de primera.
Músicos de primera.
Músicos de segunda.
Juan Gallo Pérez.
Máximo San Martín Türre's'.
Músicos de segunda.
Antol1io Pizarro Zaragoza.
Cástulo Esquivias Gil.
Feliciano Castellanlos "M artí.ll.e'Z.
Gr,aciamo Cota Pérez.
Juan Sánchez Morales.
Músicos de segunda.
Jo'sé Torres Castañeda.
Juaa Iru;o Casi.
Fernando Ramóll! Giménez.
J osé Dorado J aneiro.
Evaristo Estruch Roij.
~JPb~:;~~;~,~J.. :~ ,:~<,~..~C'T;~~'-~:;~
De la primera media brigada de Ca-
zadores de Tetuán, afecta al batallón
de MaJdrid, 2.
Músico¡;¡, de segunda.
Enrique Pérez :Murillo.
Isidoro Magallanes Rubio.
Manuel García Bejarano.
José CaJbero Quintana.
Al re~i1niento (le Infantería Ceriñola, 42.
De la segunda media brigada de
C~za,¡;ores de TE.:tuán, a,fecta al b.ata-
110n de Llerena, XI.
Antonio Ruiz Ca>mes.•
Nicasio IZ'quietdo Samanieg-o-..
Salvador Tarazona Santolaya.
Juan Bejarano T-orres.
Nicolás Pascual Hernál1ldez.
De la segunda media bdgaela de
Cazadores ·de Laracbe, afecta al bata-
llón de Ciudald Rodrigo, 7.
Músicos de primera.
Fernando Moreno Palacios.
Leopol-do P¡¡lasi Rivelles.
I ';;;:¡>¡¡¡'':i' :'1
Músicos de segund'a.
Angel Herrera Sánchez.
Carlos Campoy Lorente. '
~~7~.: ..z.. "i'i'~"':;'i' 11. ":r;-sr:~~~
Al repÍ1niento Infantería "d~ -Africa, 68•.
~~,!,~q:>',¿l!'i~~
De la segunda media brigada de' Ca~
zadores ,de Melilla, afecta al batallÓ'n
de Serrall.o, 14 .
lY!úsicos de primera.
Apolinar Can,o, I-Ierl'era.
Dom.j¡1lgo Cuevas Garda:.
Antonio Meneses Melo,
Francisco GarcíaCasquet••
Es-
Capitanes.
29 de mayo de 1930
El General encul'gado de! despacho,
MANUEL GODED
:R.El:.AC10N QUE SE CITA
Al regimiento de 11~fantería San
FerMndo, Ir.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que en cumplimiento del cuanto pre-
ceptúa la real orden circular de 19 del
corriente mes (D. O. 'núm. no) '1-o's
músicos de primera y segunda que se
i'n dlcan enl la siguiente relación, pasen
destinados a los Cuerpos que también
s'e expresan.
De real or/d.en '¡'o digo a V. E. pa-
ra su, conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma:drid 28 de mayo de 193'0.
D. Mod!:!sto Quioles Navarro.
II J o.sé Freir-e Guzmán.
Alféreces.
Probatble destino a Africa antes de
seis meses.
Capitanes.
D . Fr-a!Ilc'is'co' Mora:les Leall.
»' Juan del Campo y Va1.dés Hevia.
» Francisco Terrón Gonzá!1ez.
» José Al:-oéO.S'O AJlonso..
» Luis de Lera Terued.
» Luis P-edreño, Ramíre-z.
» Evaristo Matu,te LÓipez.
» Tomás OchandO' Aloañiz.
» Fernando Acosta Münllles.
» Pedro Mmrtínez CoU.
» E,duardo Romay Veira.
» Berna'Ddo· Pax Estela.
» Tomás Castaño Care-eller.
» Ramón de Arana Gonzá!1ez.
» Ramón Jer-ez E1spinazo.
» Francisco Ausin Robles.
)} }er6nimo Saiz Grana.
» Antoni:o Gómez CoboS'.
Tenientes.
D. Andrés Pa~omo Usabiag.a.
II Frandsco Márm,oll An:raba'l.
» Joaquín de la. Gándara San
t,eban.
» Angel Arrabal Rtriz. "
)} A11berto, Osuna Morente.
) Ni¡cor.ás Allo.n,so Doval.
» Angeil Sanz G;arcía de P,axeJc'Les.
» Frand'8co LÓip.ez Cepea:o, Ove.la1'.
) Mariano Peña L6!pez.
» Ignaldo Talsso Izquierdo.
)) EuiJ.ogio Guzmán Cabezas.
Ma,drid 28 de mayo, d,e iI930.-Go-
dedo
·'Comandantes.
l~fes :v oficiales comf!rendios en el
a",artarlo A) d'fl artículo segundo del
r¡eal rlecretode \) de mayo de '1924
(D. O. núm. 1108). ,
Tenientes coroneles.
X1aSta el número 26 deil «AnuarioMia~,ta.r» d",l Ico1-rienteaño.
ArtÍ.¡;u[o 10.
D. O. núm. 118
-
D RaJae!l. Muñoz LOTente, que ce-
sa (:aIl servido de otros Mini:sterioo»,
aIl regimiento Prin!oiJpe, 3. .
D. Jo,sé GM':da de ':~ Peña, y J;-
ménez, Carrnatho, diG[l'OmMe .en loa pn-
mera región, af[ r.€Igimientl:o- Extrema-
dura, 15. . .
D. Fer,mín Galán Rodríguez, dlS-
;pon~Me ,en, la pricrnera región, aJ. r,egi-
miento Gallida, 19 .
D Federico Lo;renzo Lafita,dislpo-
nible en la segunda región, al regi~
miento GalJ.acia, 19 '
D Antonio Ca:rdona ROlS,elló, di'SlPD-
!IlicbIe en la cu'arta región, all regimien-
to Or:denes Mi:litares, 77 '
D JesÚs Rubio. Villanueva, o.iSlponi-
b:e: ,en la primera 'I'egión,al1 batallón
de montaña Antequera,12.
D. Domingo Salvatierra Molip.a,
disponible en 'la segunda región, al
batallón Caza,dores Arapiles, 9.
D. Miguel Vallaer Bas, disponible
en Ila primera región, all batallón Ca-
zado:r-es, A:rapi[es, 9.
D. Juan Cano Diaz, del Grupo< (le
Fue1zlJlS¡ Reguila:r,e;i Indígenas de Al-
hucema.s, 5, a disponible en ,:a tettera
regi¡ón.
D. Arturo Jiménez E-ernández, de
las Intervenciones miHtare5 de Goma-
ra·Xau,en, a, ,disponiblleen Ceuta.
D. Jua.n J:>omínguez Cata:lán, de'l
Grupo Fuerzas Reg,u'lar,es Indíg,enas
de Ce~t;a, 3, a dilSlponibl'een ,].a pil.'ime-
ra re'g'16n.
D. Raf2ell CaJlde1.'6n Sánchez, as-
cen..cJ.ido, ,d!;!l disu,eI1to, bata1l6n Caza,do-
re~ Figuleras, 6, a ,disponible en la
pnmera región.
, D. A'I'turo, Paz Varella, aJS.oendido,
doell bata1l6n Caz,aldores La.s Nav.as, 10,
a di!lponiible en la 8,egun,da región.
, D. P,ed:ro VaMés Ma!ltell, 'ascendi-
do, ;del1 regimiento, Asturias 31, a dis-
ponab1e -en ¡la primera. regi6n. '
d D. Anrtonio' Díaz A1legría, ascendi-'
d ,0" d'e11 regimiento Asturias" 31, a
lsrponible ten ,la prim,era r.egi6n.
D. Jua,u. S'enén Vall'era, Me-eto.:ddldo,
del reg,i,mienlto J,aén, 72, a disponi,]jJ.e
en 112 primera: r,eg'i6n, coDJtinuando eaJ.~a ,co,mi'sión qu.e el,e fué conf.erida por
r,eallond,en ,de 26 de diciembre de 1927
(D. O. núm. 278).
D.. Manuel Márquez SáIlchez, 2!S~
~~U:d'lodo', ,de.l r,e¡gimi,ento CáJdiz, 67, a
16tpolD.ihl,e ,en ¡la l$1egunda región..
¡-rallo, '14, laIl, lI:'egimiento- Oo¡netitu-
dón, 29·
!De la primera media bl'ÍJga,da de Ca-
11: Basta el númel'o 40 ,del «j\¡nuaJrio zadores ele Lal'ache, afecta al batallón
illdlan) d~l aOll'TÍ'ente año,. . Cazad()!res de Tarifa, 5.
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Tenientes.
D. Nic'anor Ojeda FernáUldez,c1el
batallón Cazadores Madrid, 2, a dis-
ponible en la iPrimer1lJ r,egi6n.
D. Juan Pérez Pardo, df'l b9-ta-
llón Cazadores Barbastro, 4, <l. dispa-
nibl-e en la octava 'L1egión.
D. Guillermo Miller Cebada, del
batallón Cazadores Barbastro, 4, a.
disponible ,en Ceuta.
D. Santo-s Hernán,dez Vizoso, del
batallón Cazadores Barbastro, 4, a
disponible en Ce,uta, ,
D. Man,ue1 Gómez Bosch, .del ba-
tall6n Cazadores Llerena:, II, a dis'
ponible len Ceuta.
D. Ramón González HeV'~a, del
bata1l6n Caza,dores Chic'lana,' 17, a
-dis,ponibl,een Larache..
Alféreces.
D. Nicolás Osuna Díaz, del ~a­
tallón Cazadores Simancas, 8, a dw
ponible 'en Melma.
D. ToltJ.ás Ccrdido Espada, .del b,ll-
tallón Ca.zadores Simanca,s" 8, ~ dlS-
poniblcen Merma.
')}eniehtes (E. R.)
D. J osá P!\r~,des F,ell'l1án,dez, del
batallón Cazador,es SimancM, 8, ¡¡
'¿iDsJP'onli~lde en
F
MiJlidlla.'O b á del
• 'SI ro ern"n ·ez parer, '
bata1l6n Cazadores Chida;na, 17, ll-
d,¡,sponible en Larache.
Capitanes.
Comandantes.
Baneto, de la segunda media bri-
gada de Cazadores Me'lilla,a dispo-
nible -en la primera región.
D. Luis Castelló Pantoja, de la se-
gunda media brigada de Cazadores
,de Larache, a disponible en la ¡pri-
mera Ir-egión.
D. Pedro Prast Garda, del bata.
llón Cazador'es Llerena, 11, a dis-
ponible en Ceuta.
D. F'ermín Navarro López, de,l
batallón Cazadores Africa, 13, a dis-
[lonible en la primera región.
D. José Miranes Echevarría, del
batallón; Cazadores Africa, 13, a dis-
ponible en Melina.
D. Juan Galán Armario, del ba-
D. Pedro Luengo Benítez, del ba- tallón Cazadores Serrallo, 14, a dis-
tallón Cazadores Madrid, 2, a dis- [lonible ~n la segunda T.egión.
ponib'le en Ceuta. D. lldefonso Sánchez Ledesma,
D. Buenaventura Sánchez Palma, del batallón Cazadores Chiclana, 17,
del batallón Cazadores Barbastro 4 a di6ponibleen Melilla.
a diS[lonible en Ceuta. "D. Enrique Müreno- Mazeres, del
D. Ramón Navarro Cáceres del batallón Cazadores Chiclana, 17, a
batallón Cazadores Tarifa, 5, ;. dis-I disponible. ,en' Larache..
ponible en. la segunda región. D. Manano Royo VIllanueva Ma-
,D. Luis Camps. Casal,. del bata-I rales, del ba!allóD; Cazadores Chic1a·
Hon <le Caz,ador.e.g F1.gu.eras 6, a diS1PO- 1 na, 17, a dIspombl-e ·en Larache.
nibleen la cuarta región~ ,D. Féli.'{ Martínez Otdóñez ,de Ba-
D. Julio Pasto-!:' Muñoz, del ba- rraicua,del batallón Cazadores Chi-
tallón ·Cazadores Simancas 8 a dis- dana, 17, a dü,ponibleen la prime-
ponible en Melina. " ra región.
D..Maximino Bartomeu González D. Remigio Díez del CO'T!l'al Gar-
Longoria, del batallón Cazadores cía, del batallón Cazadores Ta1ave-
Africa:, 13, a disponible 'en Me1iíla. ra, 18, a disponible en Ceuta.
D. Vicente Gonzá·lez Chambert, del D. Antonio Cores Fernández Ca-
batallón Cazadores S'enallo 14, a ñete, de ayudante de la primera me-
disponible en Melilla. ' dia brigada de Caza,do):es de Meli-
'D. Carlos Garda Bravo del ba- 11a, a dis-ponibleen la primera re-
tallón Cazadores Chiclana, ~7, a di-s- gi6n. '
ponible en la primera región. D. Angel Vicente Caballero, de
D. Frandsco -del Valle Marin, del ayudante ·d<Y la prim'era media bri-
batall6n Cazadores Talavera, 18, a gada de Cazadores de T,etuán, a dis·
disponible 'en Ceuta. ponihleen la primera lfiegión.
D. Enrique Mayorga Otalora, de D. Luis López l)an,do, de ayudan-
la suprimida Comandancia mili.tar te -de la segunda media brigada de
.de Villa Jordana, a dispon,ible ,en Cazadores de La-iache a -dis,ponible
Melma. :en la 'Sexta región. '
D. Damián Coderch Gual, del baJ-
t~ll6n Cazadores Ma:drid, 2, a .di-spo-
mble ,en Ceuta.
D. Antonio Cata'1á Sistac, del ba-
tallón: Cazadores Barbastro, 4 a dis-
ponible en la segunda regi6:d.
D. Juan Ruiz Hernández, del ba-
ta1l6n Cazador,es Barba'stro, 4a dis-
1P0nible ,en la quinta regi6n.'
D. Francisco, Ba.ldrich Gutiérrez
del batallón Cazadores Barbastro 4'
a disponio-l<Y len Geut·a. ' ,
D. Pedro Morey Gralla, del bata-
llón. Cazad-or,es BaJrhastro, 4, a <:lis-
pomble en Baleares.
D. Domingo' Cortés Amor6s ,del
batallón Cazadores Tarifa 5 ~di's-
ponibl.e en Laracllie. "
D. Pablo' Melénd,ez Galán del ba-
tallón Cazador,es Tarifa, 5 'a dispo-
Illible ,en la primeIaJ r:egió~.
D. EIIl1rique Kaibel N aV'arro del
batallón ,Cazadores 'Figueras 6 ~ dis-
ponible 'elll la '.legunda regió~
D. Flmnci.sco Bonnet Rev'eró~ ,delh:"tall~n Caza,dores Simancas, '821
<hspomble ,en Melilla. '
D. José Ga:l'cía Escuder,o Akarraz,
-de'! batallón Cazadores Sí:tnancas 8
a ¿[Lsponihle 'en la ..,exta región.' ,
D. Yo,sé Ibor Ibot, de!l batall6n
Cazadores Simancas, 8, El dispou,ible
en la t,e'l."cera región.
D. Juan Ruiz de la Puente del
bataJllón Cazado,res Simanca's '8 a
d · 'bl ' ,~6pOnl (1 .en la segunda regi6n.
-
De la primera media brigada Ca-
zadores de Melilla, afecta al batallón
de Simancas, 8.
],1úsico de pri..'nera.
E~iiio sérrano arta,
Músic?s de segunda.
J edls López Sánchez.
José BcnÍtez Jiménez.
Pascual Pastor Espinar.
Al regimiento Infantería, San Q.I-Ífl-
Un, 47.
De la :pdmera<medía brigada de Ca-
zadores de Tetuán, afecta al batallón
<le Madrid, 2.
Músico de segunda.
I1defonso Remollo Neco.
Al regimiento Infantería Albuera, 26.
De la primera media brigada de Ca-
zadores de Tetuán, afecta al batallón
-de Madrid, 2. .
Músico !de segunda.
Ernesto Lladó Portas.
Al regimiento Infantería MeUlla, 59,
De la -primera media bdgada de Ca-
zado~:::s c:c Melina, afecta al batallón
de Sanancas, 8.
Mú'sico de primera.
JoaquÍXt Serrano arta.
Músico de segunda.
Emilio Asernsio Ro,dríguez
':Madrid 28 de mayo de !9.30.--fGoded.
DISPONIBLES
.Ci~cular. Excmo,. Sr.: En cum.
plInllento a lo dispuesto 'en '1S! real
orilen de l8 ·del actual (D. O. nú-
mero lIO), ,el Rey (q. D. g.) ha
temdo .a bien disponer que los, jdes
y. oficla1-es <:le. I~fantería compren-
d11ús. ~n la sIgurente relación, que
prmclpla con D. Luis Angosto Pal-
ma y termina 'COI1l D. GuiUermo Ni-
colás. Ord6ñez, queden 'en situación
,de <h'.Stponibles forz,ospsen las regio-
nes que en la misma se .les señalan
De real orden lo digo a' V. E. pa:
1'a, su conocimiento, y 'demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos "añ~
Madlrid 28 de mayo de¡ 1930. .
,:El General oocarll'ado do! de#v«dH,
S N 'MA!\'ü'EL GOPEDenor,¡u
:RELAcrON QUE SE drrA
Coroneles.
D. LuilSAnwosto P,a,L:tllEII, Me na ¡pri.
mera mecHa brigada de Cazadores
Melilla, a disponible 'en Melilla
, D. Rll.mÓn Jiménez C~tella.:no; y
54'1D. O. nÍlm. 118 29 de mayo de 19.:$0
_-------- ~__~....r~ ==:_-
Ciorc~¡IM. Excmo. Sr.: el Rey (que
Dio~ guarde) se ha servido conceder li-
cencia 'Para contraer matrimonio al per-
sonal del Arll1a de InÍant'ería que figu-
tan en la siguiente relación, .
De real orden 10 JC1igo a V. E. para
stt ,collocimiento y demás efectos. Dios
p;ttar<1e a V. E. muchos año. Madrid
28 ,cre mayo de r930.
D, Hermenegildo AlbinolS Sedario
de:l regimiento Sicilia, 7, can doñ~
María de la A'5unción Arnáiz Miguel.
Ma,drid 27 de mayo {fe I930..-Go-
dedo
z'oso en esa región, ,el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle
vein>ticin·co dí3!~ de licencia por asun-
tos (propios, ¡para Lourdes (Flfancia),
con arreglo a cuanto determinan los
articulas 47 y 64 ,de las instruccio-
:rues aprobadas por real. .a·r,den <le S
de junio de 1905 (C. L. núm. IDI).
De real ord·en lo digo a V. E. pa-
ra -su conocimiento y .él'emás deCtos.
Dios guarde 'a V. E. muchos años,
Madrid 27 de maYO de 1930.
Tenientes
RETIROS
REL.AcroN QUE SE CITA
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Capitanes.
D, Eug'enio A;'onso González, del regi-
miento de la Lealtad, 30, con ,Jofia Ma-
ría de la Cruz Gómez Escohar.
D. Joaquín de los Santos Vivanco, de
la zona de Castcllón, 22, con dofia Joa-
quilla Pascu:ü Feltrer.
D. Emilio Manzanos López Pelegrín,
supernumerario sin sueldo en la prime-
ra región, con dop.a Carmen Guerrero
y Grúas.
D. Vicente Gómez Salcedo, 'del regi-
miento de Burgos, 36, con doña María
de los Angeles de Villarreal y Casas.
D, Fernando Halcón Lueas, del Gru-
po de Fuerzas Re"o-ulares Indígellas de
Melilla, 2, con <doña María -de los Re-
medios Carretero Garzón.
-"D, José Escudero Ramírez;, dd regi-
miento de Africa, 68, con doña. Foran-
cisca de Asís Balhuena Hernández.
Madrid 28 de mayo de I930.-Go-
dedo
Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.) ,se
ha 'Servido disponer que la relación
inserta a continuación de la real or-
den circular de 22 ,de' abril próximo
pasado (D. O, núm. 92), !por la qne
6econcedencondecoraciones de la
Real y MilitaJr' Or.dende San Her-
menegilda, a jefes y oficiales 'de
Irnfantería, se enti-enda rectificada
:en ·el sentido de que ,el teniente c-o-
ronelde In:fantería:, ,en situación de
r,eserva y .afecto· .a lo zona de reclu-
tamiento y rese'fva de Toledo nú-
mero 2, D. Isabe10 Marrtíru-Ambrosio
y Jimén,ez, en verdadero nombre es
como que·daeXijJuesto y no· Isabelo
Martín'ez-Ambrosio Y Jiménez, como
apaTece 'en la citada disposidón,
De Teal orden 10 digan. V. E, pa-
ra su conocimiento' y demás -efectos.
Dios guarde a V, E. muchos .años.
Madrid 27 de mayo, ,de 1930.
El General e!1C11rgooo del despacho.
MANVEL GODE]!) ,
S('ñor :Capitán general de la ,pri.-
mera región.
Señorr,es Presidente del GOlllsejo Su.
pre.mo del Edército· y Marina € In-
terventor generall del Ejército.
Excmo. Sr.: POI' ha'ber cumplido el
día 20 dela'ctual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el a1fér.ez de In·
fat1teria (E. Ro), capitán honorífico, re~
tirado por Guerra, D. José Machado
Sánchez, el Rey (c¡. D. g.) se ha servido
disponer cause baja po!' ;fin del presente
m~s en la nómina de retirados de esa re-
gión,' y que desde pl'Íl\nero de junio pr6~
Teníente.
MATRIMQNIOS
ll.ELAC!ON QUE SE C!TA
Capitanes.
El Gene~al enca~gado del. despacho,
MANUEL GODED
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
:El General encargado del d<l>¡¡paeho,
MANUEL GODED
Señorr Ca:pitán general de la. terce-
. Ia región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serviilo conceder licenda para
contraer matrimonio a los ,oficiales
de· Infanrt:elrd:a que figuran ,en la si-
guiente r,elación.
De real orden lo digo a. V. E. pa~
ra su {;.anocimiento· y demás efe,ctos.
Díos guaTde a V. E. muchos añ.as.
Madrid 27 de mayo de 1930.
Señores Capitanes generales de la
sexta y ,séptima ,región,
D. Antonio Díaz Atauri, del Tegi-
mi~ento de Cuenca, 27, con doña Car-
men Aguirrezabal Ilarraga.
D. G-erair,do Albornoz García del
Busto, del bata1l6n mom.taña Ante-
quera, IZ, con doña María del Car-
men Pér'ez G6mez.
Seií.or...
LICENCIAS
Alférez (E. R.)
D. R:cardo González Rodríguez,
del batallón Cazadores Chio1ana, r7,
a disponible en ·la primera. región.
D. Carlos Vázquez Blanco, del ba-
tallón Cazadores Barbastro, 4, a dis-
ponible '''1l. Ceuta.
. D. Guillermo Nicolás Ordóñez del1:~taIl6.~. Cazadores Barbastro, 4, a
dlSpOnIn"e en Ceuta. -
Madrid 28 de mayo de 193o.-Go-
dedo
Excmo. Sr.: Conforme COn lo so-
licitado por el teniente -coronel de
Infantería D. Joaquín Ortiz de Zá-
rate López, con "destino -en -el bata-
llón :de montaña Lanzarote núm. 9,
-el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conc:de::-Ie uJ.l mes de licencia, por
a~un,os proplOs) para París (Fran-
cla), con arreglo a -euanto determinan
l?s artículo 47 y 64 -de las instruc-
clOne~ aproha-das por real orden de
5 de JunIo d:: 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
Irll; su conocimiento y éLemás .efectos.
DIOS .guar.de a V, E, muchos años.
Madnd 27 de mayo de 1930.
El General encargado del despaeho,
MANUEL GODED
Señor Ca,pitán general dI! la prime-
. 1'a región.
Señor Interventor gene'fal del Ejér-
cito,
. ~xcmo. Sr,: Conforma con lo so-
i1cI,tado por el comandanlte de Infan-
ena D. Jo~é. Amoró~ HeIHe¡ro" je-
fe d,e las PnslOnes MIlitares de Va-
enc.Ia,el Rey (q, D. g.) ha tenidod bl,en c~)llcederle veinticinco días
e llcel!Cla po,r asunto's propios, pa-
ra Barcelona y Lourdes (Francia)
con, arr~glo a cuanto odet,erminan lo~
artlculo'S 47 y 64 ,de !las instruccio_
nes ,ap,robadas !pOIr reail or-den de 5
deDJunlo de 1905 (C. L. miÚm rol)
e ret),l orden 10 digo a v. E pa~
ra su .. .D' conOCImIento y demás dre'cto'S
MIOS .guarde a V. E. muchos, años'
adnd 27 de mayo de 1930. .
El General encargado d1:1 desP'lcho
MANUli:L GODED '
Señor C~pitán general de' la: t'elrc-e.
ra regl6n.
Seño~óca:pitán general dlli la cua'l'ta
t'egl lll.
~e~o.r I:!ílterV'e:ntÜ'!' general ,del EJ'ér.
CItO. '
a' ~~C:tl1(1), Sr.: Confo·rme con lo so-t~~;tado [por el capitán d¡e, IlnJfalU-
(;í ~a (E..R.) 'F? Julián; Gar~ía Gar.
a, ·en sltua,clOn de dlSpOlllbl-e for-
5~2 29 de mayo de 1930 o, O. núm, 118
El Gen~ral encargado del despacho,
MANUEL GODED
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
El General encat'gado del despacho,
MANUEL GODED
VUELTAS AL S¡E-RVIC!O
Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señores Pr.e\Sidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terv'entor general glel Ejército.
Excmo. Sr. : E1 Rey (q. D. g.) se
ha servido' di,s;poner que al capitán
.de Infantería (E. R.) ,en' \Situación de
reserva) D. P·edw Gutiérrez S·erra-
n·o, se le ,abon-e el haber men's·U'a,l
de 450 pesetas) que l,e ha ,sido seña-
la·do por el Consejo Supremo del
Ejército y Mari.n,a, a partir de vd-
mero del alCtua,l, ¡por la zona de re-
clu.tami'en:to y reserva de Cádiz !1J.Ú-
mero 9, a 'la que qu·eda afeoto .
De re,¡¡;1 orden lo digo a V. E. pa-
ra euconocimien'to y .demásefectos.
Dios guar.de a V. E. mu.chos años,
Madrid 27 -(1e mayo de 1930.
Excmo. Sr.: Vis,to ele'scrito de
V. lt. fécha 8 d>e,l me'S a>c.tual, dan-
do cuenlta de que el aH6roz de In-
:l.1antorín p, Rodrigo o.choa O1ava-
l'rieta) d7 reem'plazo por ·enfermo ,e!!
·esta reglón, se ha·11a curad·o y utll
para -el .servJcio, el Rey (que Dios
gu::tr>de) ha te,n,i.d;o' .a bien resolveT
que ·e,l .e:s;pr·esado ofkial vU(li1va. a aG-
Señor Capitán general de la s.egu·n-
da región.
Señores Pre·sidente del Cons-ejo Su-
t premo del Ejército y Marina e In-
tervenltor genera,l d-el Ejér:cito.
El General encargado del despacho,
MJNUEL GODED
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el t DiooS guarde a V. E. muchos años.
día 3 del actual la edad reglamentaria Madrid 27 de mayo de 1930.
para el retiro forzoso el alférez de In-
f'anterfa (E. R.), teniente honorífico, re-
tirado por Guerra, D. Antonio Garda y
García, el Rey (q. D. g.) se ha servido d
disponer cause baja por fin del presente Señor Capitán general e la segun-
mes en la nómina de retirados de esa re- da región,
gión, y que desde -primero de junio pró- Señores Presidente del Consejo Su-
ximo se le abone por la Delegación de premo del Ejército y Marina e In-
Hacienda de ,Sevilla el haber mensual del tervcentor general del Ejército.
'I46,z"5 pesetas que le corresponde. i
De real orden 10 digo a V. E. para', --
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 27¡ Excmo. Sr.: El R-ey (q. D. g.l se
de mayo de 1930. Ida servido disponer que .al tenie'l1te
coron-el de Infanterí,a',en situación
El General enCargad del d eh \ d·e reserva, D. Franciscó AHorga
MANUEL GODED espa o, 1Sánchez-Lafuente, se le aban·e el ha-
I ber me~sual ;le 833,33 pesetas q~e
\ le ha s1:do 'sen3;lado .por el COTIlseJo
Señor Capitán general de la segunda re-. Swp-r.emo del Ejército y Marina, a
gión. . ¡partir d-e primero del actual, por la
S - P'<1 t d 1 C . S zona de reclutami·ento y reserva de
enares t-:~l;n e e .0nseJo upre- Máilaga núm. II a la que queda
mo del EJ crcJto y Marma, Intendente f t '
. general :Milit'lr e Interventor genera.: a eDc 'O. 1 d 1 d' V 'E padIE" 't e rea Dr -en o 19O a . , -
e JerClO. : ra su co.n'ocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 <l·e mayo de 1930.
Señor Capitán 'general de la segunda re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejérdto y Madna, Intendente
gel1eral Militar e Interventor general
del Ejército.
:~~,:"",.'
Excmo. Sr.: Por cumplir en esta fe-
cha la edad reglamcntaria para el retiro
fOl'ZOSO el alférez de Infantería Cesca,1a
reserva), retirado por Guerra, D. Juan
Alonso Marty, el Rey Ce.!. D. g.) se ha
servido disp<Jner cause baja por fin dd
1Jrcsente mesen la nómina de retirados
de esa región, y que desde primero de
junio próximo se le abone pOl' la Dele-
gación de Hacienda de Sevi1lael haber
mensual de 146,20'$ pesetas que le corres-
ponde. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás dectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. M,adrid 2'1
de mayo de 1930,
SUE'LDOS, HABER:ES Y GRATI-
FI-CA:CWNES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido di'slPon,er qUe :a'l coronel'
-de Infantería, en, situad6n -de re?'lt'. ,
va y a:J)ec,to a la z·ona. -de r·eclulta.-'
miento y reserva ele Granada :núm-e·
ro t::l) D. )T,edeq,'ico Mal'1j;ínez -de Vi.
lla 'SI' Calvo, ,ge' le aboi!l·e ,el haber m'en.
sual d<! 900 ipei¡;(1)tas que ,le ha sido
s·e:ñnla,do pOil' ell CouGej.o SUlP'remo del
Ejército y Marina, a palrtir de pri-
mero doe abril próximo pa\S.a¡'llO, ,por
la dtada unida.d de reserv.a.
ne rea,l orden lo digo a: V. E. pa-
ra ,s'u¡ con1odmieuito y demás efe-cto·s.,
El GCllcral encargado del dcspacho,
MANUEL GODED
Se~or Jefe Superior. de las Fuerzas Mi-
htares de Manuecos.
Señores Pr~;id:nte del C;onsejo Supre-
mo, del EJ erClto y Manna Intendentegener~~ ~ilitar e Interve~tor general
del EJerCIto. .
~'f;"'''Y·'):';;''_i,' ._~~.".• ~_~'~<o~~-:;~~ .::?~·-"-~;-'~';""··A~Y~'I,:;-;••/::::.~.",~ . ", ".~ ...sw-r~
-
El General encargado del despacl:tó
MANDEr. GODED '
Excmo. Sr.: Por ha-her cumplido el
día 2 del actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el. alférez de In-
fantería (R. R.), capitán honorífico re-
tirado -por Guerra, D. Jl1an Mo;ejón
Andrade, el Rey.(q. D. g.) se ha servido
disponer cause baja por fin d~l presente
mes en la nómina de retirados de la cir-
cU;lscripción Ceuta-Tetuán, y que desde
pnmero de junio próximo se le abone
por la Delegación de Hadenda d~ Ceu-
ta ~l haber r.qensual de 146,25 pesetas que
le corresponde.
De rea} orden 10 digo a V. E. para
su conoclmiento y demás efectos. Dios
gLlarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1030.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
ximo se le ahone por la Delegación de
Hacienda de Sevilla el haber mensual de
146,:25 pesetas que le corresponde.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocuniento y demás efectos. Dios
guanle a V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1930.
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Sup¡;:e-
mo del Ejército y Marina, Intendente
general Militar e Interventor general
del Ejército. .
•EX'cmo. Sr.: Por haber cumplido e}
dla 26 de! actual la edad reglamentaria
para el retiro forzoso el alférez de In-
f.antería (R. R.), capitán honorífico, re-
tl1:ado por Guerra, D. José Gui11art Do-
n:lllgo, el Rey Cq. D. g.) se ha servido
dIsponer cauSe baja por fin del presente
n:es en la nómina de retirados de esa .re-
g:ón, y que desde primero de junio Pl'Ó-
xuno se le abone por l,a IJelegadón de
Hacienda de Valencia el haber mensual
de 168,75 p-esetas que le corresponde.
De rea.l ?l'den 10 digo a V. E. para
su conOCll111cnto y demás efectos. Dios
gua¡-de a V. E. muchos años. Madrid :27
de mayo de 1930.
Sen?r Capitún general de la., tereel'.,. 1'C-
g'16n. ,
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej6l'cito y Marhla, Intendellte
gelleral Milita¡' e Il1terventm' general
del Ejército.
---- -----~---------
D. O. mún. 118
't .6 die dis-. queda'iJ.doen SI uaCl n .
tlVO, l' ma ha6ta
'bl forzo50 en ,a, mIs.PO~l lee cODr,esponda ser coloca,do, s'e~q~ preceptúa el real decret? de 2)4~e febrero últüno cq. O. numo 45
a
·
De real orden 10 dlgo a ,V. E. P',,-
su conocimiento· y ·demas efe<;!o>.~ios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 27 de. mayo· de 1930.
El General encargado del despacho,
.MANUEL GaDED
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Inl!:erventor general del Ejér-
cito. '
seccion lIe Callallllría !1 erra Caballar
D.ESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El.Rey .(que
Dios guarde) ha tenido: a bIen dISPO-
ner que los )efse y oficl~üesdel Arrn.a
de Caballena comprendld<?s ~D:. la SI-
guiente relaci6n, que pnnClp!a co)n
D. Ro:nán Cano López7 termma con
D, •Francisco Palomino Díaz, p~sen
a las situaciones o a servir los des~
tillOS que en la misma se les señala.
Es asimismo. la voluntad de S.M.
que los iefes y oficiales destina,dos >al
regimiento de Cazadores Alcantara,
procedente~. del suprimido- Vi11arr?~le­
do, se lC'~ cuente, para pdcl·er sohcltar
¡;uevo destino, el tiempo que han per-
manecido en este último CUerpo.
De real orelen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lI1ac1ritl 28 ele mayo de 1930.
El General cnmrga<1o del despacho,
MANUEL GaDED
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel.
(Forzoso.)
D. R.omán Ca,no López, del regi-
1niento de Cazadores Alcántara, I4, a
disponible en Ceuta.
Comandantes.
(Forzoso!s'.)
D. Tomás ele Liniers y de Mugui-
ro, qUe ha cesado en el car,go de
aYUdal1te de Campo del Teniente .ge-
llera1 D. Felipe Navarr.o. y Ceba.Hos~¡calera, Barón de Casa Dava1illos, a
diSPonible enl la primera región.
1). Frallcisco Alonso Estl"Í'ngana, .del
l"eg-imlcnto <le Caza,dorcs Alcántara,
¡¡ÚIll. 14. a tliSPOl1ihlo en Molilla.
.1); Juaqllíll l'urtillo Bdltlg'rI., del rc~
1{111licIlt¡) tic C(lza(lnn~R Alcálltal'a, 14,
fl (liSP"llibl,' "11 C<JlIU1.
.o. Al1";l1slo l'UVÚll TicrnQ, llcl regi-;¡ll~:;to ¡h· Cm-::ttlol'l's A!CÚ11 tal'a, 14.
.Q (llSjl"';'¡¡'ll: ,'n .M1:lilla.
1J. ~[¡¡l'ÍllVO 1<.uiz Piquero, que ha
cC$aclo C:l ~l cargo ele ayudante de
29 de mayo de 1930
campo del G~neral. de 'división don
Leopoldo RUlz -:r:~ülo, a disponible
en la ·segunda reglOl1.
Capitanes.
(Forzosos.)
D Francisco Perelétegui Galle¡:;o,
del 'regimiento de Cazadores f'lc:an-
t 14 a disponible en la septlmaara, ,
región. 1 T
. D. José Estremera. y.·de a orre
d Trasierra del regimiento. de ~a-
e Al : 14 a dIspomblezadores cwntara, ,
en Ceuta, - 1 d V
D. Rodrigo de la, C:a za a, y' ar-
gas Zúñiga, del reglmlen~-o. oe. Caza-
dores Alcántara, 14, a dlspo111ble en
la segunda región.
D· :Manuel Mundet Pereda, del re-~ gimi~~to de Cazadores Alcán\~~ra, 14,
a disponible en la sexta reglOn. .
D José Calvo Jiménez, del regl-
gimiento de Cazador~s Alcántara, 14,
a disponible en ~eJ¡lla. . ,
D. Antonio Sa1l1Z Fernande~, del
regimiento ·de Cazadores A~ca.ntara
núm. 14, a -disponible en la pnmera
región.
Capitán (E. R.)
(Forzos,o.)
D. Isaac Va.1eros Lorell:i;o, ~~cend!­
do de la Escuela de EqUlt~cl0n Ml-lit~r, a disponible en. l~ pnmera r~­
giÓlll y afecto al tegumento de Hu-
sares. de la Princesa, :r9.
Teniente.
(Voluntario.)
D. Gonzalo Sánchez Sa.n~, del regi-
miento de Caza.dores 1lcantara, :r4,
a la :óecci6n ele Caballe.na de escoltas
y orC:enanzas de Mehl1a" de nueva
creación.
Tenientes (E. Ro)
(Vo luntari os.)
D. Ruperto,Martin Jimén:z, del re-
gimien to ele Cazadores Alcanltara, q.
al ele. Albuera, 16.
D. Gregodo. Lacruz Ibáñ~z, elel re-
gimiento de Cazadores AI.cantara, 14,
a la sección de Caballería de escoltas
y ordemvllzas de Ceuta, de nueva crea-
ción. 'd S' h
,D. Francisco Hetnan ez anc ez,
del regimiento de Ca~adores A;lbu~ra
núm. '16, a la Escuela de EqU1taclón
Militar. ,
D. J oa:quín Vidriales Estevez, ascen-
cHelo del re.gimiento de Cazadores Al-
buer'a, 16, al mismo·. p
D. Rafael Domeque Arqued, aseen-
cliclo del regimiento de Dra.golles Nu-tl1al1~j¡\. Ir, al l'l'lismo.
D. Dionisio Ayala Diaz, del re-
giJniento ;1c Cazadol"G'o Alhuera. 16,
al do Alcantara, 14.
(Forzosos.)
D. Cristóbal Esteban ~?lilla, del
:'caill1icntü de Ca:laclorcs Ajcant~;a. 14.
:1..:isponible en la segunda reglOn.
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D. José Fernández Gonzá1ez, del
-regimiento de Caza:dotes Alcántara
núm, 14, a <iisponible en la ,sexta re-
gión.
-D. José Rodríguez Pérez, del regi-
miento de Cazadores Alcántara, 14,
a dispo:nible en Ceuta.
Alférez.
(Voluntario.)
,D. Allltonio Espinosa Osteret, del
regimiento de Cazadores Alcántara
núm. 14, al de Dragones Santiago, 9.
Alféreces (E. R.)
(ForzosO's.)
D. Luis Grimaldi Salinas, del re-
gimiento de Cazadores Alcántara, 14,
a disponibie en Ceuta.
'D. Jesús González de Miguel, del
regimiento de Cazadores Alcántara
núm. 14, a dis'ponible en Ceuta.
D. José Palazón Riquelme, aqcen-
.<1ido" del regimiento de Cazadores
Treviño, 26, a ·disponible en la cuarta
región.
D. Angel Tojo Cana, ascendido, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, 2, a disponible enMelilla.
#tn ~;¡~\,~~~-::~;~~~~~~'~~
Jefes y oficialas del slf.jm"mido regimien-
to de Ca::a<!ores Villarroblcdo, 23, quepasaJ~ destinados al de Alcántara, 14.
t~4a: • to' "~.:..:.d
Temento coronel.
D. Ricardo Murillo Loyola.
Comandantes.
D. Alberto Berce Laguna.
" Crist6ba1 Pérez el el Pulgar Ramí"
rez de Arellano y Funández de
Córdoba, Marqués de A1baicín
" Celestiúo Ger Ca'stro. .
Capitanes.'i"'-"~·'~·"ll~-r:"{'fJ:~'¡t'i-~., (~;''''''''_. :.¡...."tC¡.l'
D. Miguel Ruiz Isaac.
" Joaquín Crespi de Valld.aura y Ca-
ro, Mar.qués de la Vega 'de Boe-.
cillo.
" Manuel Murillo Loyo1a.
:: Fernal1tdo de la Iglesia Rodríguez.
José Escuín Navarro.
Capitán (E. Ro)
D. Pedro Paules Robles.
Teniente.
D. Joaquíll EscriJbano Balsalobre, :con-
tinuando en comisión enl Ael'O~
náutioa.
"'~,Tenientes (E. R.)
D. Anlgel Hernúl1dez Izquierdo.
" . Eloy Jal'amago León.
" Fernando Retnmosn Reyes.
" Josó Flores Adame.
Alféreces.
D. JuUll Hernánclcz 17.ílttJer~lo. conti-
llttandodc altH1l110 CUt la Escue-
la de Equitación MilitUl'.
" Federico Chacón Cuesta.
29 de mayo de 1930 D, O. núm.llS
D. José Moreno Muñoz, del mismo,
continuando en su actual destino.
D. Francisco Navas Miartín, del mis-
mo, continuando en su actual destino.
D. Bernardo M¡azo Villanuc.va, del
mismo, continuando en su actual des-
tino.
D. Secundino J arde Estavi11o, del
mismo, continuando en su actual destino.
D. Segundo León López, del de Al-
cántara, 14.
D. Santia(go Caistaño Heras, del
mismo.
D. Juan Caro Jaén, del de Vi11arro-
bledo, 23.
D. Liberato Ruipérez Martinez, del de
Alcántara, 14.
D. Juan Peribáñez Zuíl, del mismo.
D. Pedro Escobar Mir,anda, del de
Villarrobledo, 23.
'.:4 l~ f1tCl'/1(t $il~ lzabCI' del regi11lirnto
Ca/Jooores Alc(Íntara, 14.
J\:¡s4 Valdenebro y Garci-BorrÓ'n, del
regimiento Cazadores Alcántara, 14, col1-
.~ en sij. aetual destinQ..
Sargentos.
Angel Ramos Arauna, del regi:llie:¡-
to Cazadores Vilhrrobledo, 23, al de
Alcántara. 14· .
Pedro 'DáYila Dávila, de.: r~gim¡en­
to Cazadores Vilhrrobkdo, 2;3, al de Al-
cántara, 14.
Emilio Rodríguez de la Flor. de; re-
gimiento Cazadores Alcánta:-a, r.~, al
mismo. !'.
Pedro Doncel Pérez, del regimi:ntv
Cazadores Villarrobledo, 23, al de Al-
cántara, 14.
A la fueroo Si11. haber d.el regin1.iento D. Antonio Herrero Alvarez, dcl rc-
Cajadores Alcántara, 14· gimiento Ca¡:adores Alcántara, 14, al
mismo.
Fabián Rosado Benítez, de: reginden-
to Cazadores Alcántara, 14, al mismo.
Emilio Santamar~a ,Santamaría, del
regimieniJ Cazadores Alcánta,a, 14, al
mismo.
b. Senén Lledó Palacios, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14, al
mismo.
Manuel Molina Carreño, del reJi-
miento .Cazadores Alcántara, 14, al
mismo.
José Ros Sbler, del regimiento Ca-
zadores Alcántara, 14, al mismo.
Gabriel Fernández Sánchez, del re-
gimiento Cazadores Villarrobledo, 23, al
d~ Alc~l1tara, 14.
Miguel Vidal Bordera, del regimiento
Cazadores Villarrobledo, 23, al de Al-
cántar.a, 14.
José Huelva Espina, del regimiento
Cazadores Alcántara, 14, al mismo.
Bartolomé Herrcra 'Rubio del reg¡-
m!ento Cazadores Alcánta;a, I4, al
mIsmo.
Gregorio Sevilla Medina, del re~imie:¡­
to Cazadores Alcántara, 14, al mismo.
.Al,berto Pénz Rodríguez, ud r~51~
m~ellto Cazadorcs Alcántar):, 1"¡, a'
mIsmo.
Elesio V:l1dcolivas Dolz, d,! reg-imicD-
t? Caz:'.dores. Alcántara, li!, :::.!' Dé'PÓ-
SIto de rcm:,'llta y compra tI:; !ji1.aado.
(Derecho prderéllL) (V.)
Daniel Ce "tafio SUe1'0. de; r"'r;;m;~n­
t~ Caz~,dores VillarrGblldo, 23, .tl de ,\1-
cantara, 14.
Gahriel MUllOS Deloso, del regimien-
to <;azadores Alcántara, 14, ,,1 mi2mo.
VIcente Cl1hdl Roig, del ¡.::,{:miCllto
Ca:mdc'rcs Alcántara, 14, a: mismo.
.D; José Rodríguez :Manzom,·, di:! re-
g1mlento Cazadorcs Villarnúblo, 23,
al de Alcántara, 14.
.Al1Jgd Bl1cno Roddguez, .1-1 regi-
mIento Cazl1dores Vil¡'~rrobl'C'1J, 2,1, al
.de Alcántara, 14.
David ,Serna Antón, del ;,C';.;:miento
Cazad?res Akúntnra, 14, ,01.1 el.; Vict·)ria
Eug-el1la, 22. (D<lrcche¡ praL r,:nh') (V)
D. Juan :Macan'(; Guzmán, dd regI-
miento, Czac!ores Villarrohh.¡" 2,1, al
de Alcant~,l'~, !4:\Vif~ilfmtc Ik s(':;tll1tla)
D. Caw1ll1'o VIvas P,'l'('ra, dJ regl-
mielltu, Cnzac1ol'cs Vilbrrobk.lo, 23, al
de A1calltura, 14. (Vigilante dt) sep'll11da.)
D. 'l'oribio Vucas GOl1zálcr., del regi-
miento Crtzudól'~s Vilbrt'obl{'do, :23, al
d.. Aldll1tul'tt, I.j.. (Vigilante de segunda.)
José Muñoz Chicón, del regimiento
Cazadores Alcántara, 14, a la sección
de Caballería Escolta de Ceuta. (V.)
Habiano Torres Trujil1o, del regi-
miento Cazadores Alcántara, 14, a la
sección de Caballería escolta. de Ceuta.
(Voluntaría.) . ,
J o,aquín Carrasco Celdrú, del regí~
miento Cazadores Alcántara, 14, a. la
sección de Caballeria escolta d~ Melilla,
(Voluntario.)
Gdo Palacios Gavira, del regimiento
Cazadores Alcántara, 14, a·l de Drago-
nes de Numancia, Ir. (Derecho prcfe-
rOllte) (Y.)
D. José Pique Carnerero, del regimien-
to Cazadores Alcántara, 14, al regimien-
to Hús.1res dc la Princesa, 19. (Derecho
preferente) (V.)
D'k Juan R,cdríguez Viso, del regimien-
10 í •.'Jzadores Alcántara, 14, al de Cas~
liíl~Ios, 18. (F.)' .
1). José Baena ISa'ntos, del regimien-
to Cazadores Alcántara, 14, al mismo.
V\Tcnces'ao Vcra González, del regi-
miento Cazadorcs Villarrobledo, 23 al
de Alcántara, 14. . '
José Moreno Quero, del regimiento
Cazaderes A:cántara, 14, al luismo.
Manuel Feijóo Ferná'ndez, dcl regi-
miento Cazadorcs Villarrobledo, 23 al
d;: Alcántara, 14. '
::\falluel Sllarrs G¡'rch, del rcgimien-
to ~zadores Villarrobledo, :23, .al de.
Alcantara, 14.
Saturnino l{odrígtlcz :Martín, del re-
'dmiento Cazadcrcs Alcántara, 14 al
Depósito de remonta y eompm de' ga-
liado. (V,) (J'jercchü pri.'ÍCt'ellte.)
.S~lv::clor Salva,lo Escl'Ích, del regi-
m!ento Cb.zadorcs Alcántara, 14, al
nllsnl().
,E11riquC Vi11nsán Ga;cíu, del regi~
lll!@iO Cazaclor¡',s Alculltal'U, 14 !li1
1111smo'. '
SaJltlS Arias Fernúllclez, cid rcgil11iel'l~'
to <;:rtza<!ol'cs Aldll1t.al'oU, 74, al mismo.
ISIdoro Infantes Rico, del regimiento
Cazadores Villurt'{¡bledo, 23, al de Al-
cántara I4 . '
.Fran¿isc¿ Guerrero Arias, del regi-
m!ento Cazadores Alcántara, 14 a,.l
nllsmo. '
D. AntolUio Pinilla Fisac.
" Federico COllltreras Ceballos.
" Alfredo Garda Garda.
Madrid 28 de mayo de 193o.-Goded.
Alféreces (E. R.)
Scñor ...
• D. Guillermo Villa!sán García.
" José de Vera Gonzá:ez.
Bernardo Villasán García.
" Francisco Palomino Díaz.
Oficiales co11!P~el1didos en el aparta-
do a) del artículo segundo del real d;-
creta de 9 de 11W3'0 de 1924 (D, O. 1L1'-
mero 108).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gu,arde) se ha servido disponer que
los suboficiales,' sargentos, maes~ros y
cabos de trompetas de Caballena que
figuran en la siguiente relación, pasen a
servir los destinos que a cad~ uno se
le señala, debiendo verificarse e~ ~lta
y baja corres~ond}ente en la pro:1Clma
revista de Comlsano.
De real orden lo dig? a V. E..p~r!:.
su conocimiento y d,mas e~ectos. DI?S
guardo;; a V. E. muchos anos. Madnd
28 de mayo de 1930.
:I 2~nerai' ~·.!ll::art~io del d1t:rj1~L:'
:M~:Nm;I.:. G;)UfD
D. Manuel Bayo Agulló.
" Santiago. Mateo Marcos.
" Pablo Jvl:ontesino Espartero-Aver-
ly.
Oficiaves que 110 puedm1. sancítar ~estino
a Africa por faltarles menos de se~ me-
ses para ser desti/¡ados forzosos.
Alféreces.
Tenientes.
Jl.ELACION¡ QUE SE CITA
Suboficiales.
D. José de los Rey:s Rcc1r!guez, ~s­
ccndido dd Gmpo de Fuerzas Regu.;a-
res In<1fgcn(:.s de MalIlla, 2, al mismo.
(Dcrech0 prdcr{'ntc) (V.)
. D. Joaquín Jiméncz Snárez, ascendi-
del, del !·cp;imi·znto Drag'Dnes de Mon-
tesa, !O al mismo. (Ikracho prdcrcn-
te) (V.)' .
D. Fmnci,co CMt1 Peral, dd reg-i·
1l1imto Ca¡>;adc:l'cs Alcántara, 14, al de
Vict'ria 11:11);\'l1ia, 22. (j)."rccho lll'efc-
rente) (V.)
D. Jacinto :Merino R(1dríIXucz, dd rc-
~il11icllt() Cazudircs Alcálltam, 14, al de
J)rag'olH's tI'" Nltl1l11l1cia, n. (Del'echo
pl'elarcllte) (V.)
111 'regimiento Ca:!adorc$ de Aleán-
Im'a, 14.
D. Ang<il Mal'tíncz Gutiérl'ez, del
mismo.
, D. Migu'el Cerdá Navalón, del mismo.
D. ]Ui?U Pérell Palomino, del de VI-
llarrobledo, 23. .
. ;t 1 "Y eeccion<"!6' afectas, durante el pI·e-
ro· IDl), debl·endo tener dPrese.n, ,e 1 o Gente me<s .cuyo importe total de-
dispue,sto en la real or en ClICU a;r 11 63 01 ;esetas 'será cargo al ca-
de 5 ,de mayo d·e 192 7 (D. O. nu- pÚ~lo' sexto de la sección tercera
mero 104). . del vigente presuTluesto. .
. De real o~d~n 10 ·dlgo a· y. E. pa: De r.eal orden 1; digo a V. E. pa-
ra su co,n·oo:mlento y dema~ efe~os. ra ¡¡U co.n.locimiento n demás efectQl\.
Dios .guarde a V. E. mue 'Os anos. Dios guarde a V. É. In'u.choo ~ños.
Madnd 27 die mayo de 1930 • M.a,dlrid 27 de mayo de 1930.
O. \'!. nt\ro.118
-
. Ga11eO'o Piedrafita, del regi-
AntonlO '" Al' L 14 ccn-
. t Cazadores canLara, ,
nnen o "ctual destino.
tinuand? eBnl s,: "" Correa, del regiroien-Andres asvo, continuan-jo Caz~dores A1cant~ra, 14,
. n su actual dcstmo. ~
da e. 1'.fá-quez Pinillos, de.. re-FranCISco ~,~ Al' 14 con-
. . t Cazadores cantara, ,
!l,lmlen o su actual destino. .
tmuando en C '11 Ble"a dd regimlm-Cayet;:no arn ,o ~, continuall-
to Cazadores Akanta.ra, 14, -
d en su actual destmo. .
°Leoncio Clemente Pérez, del reg~­
. t Cazadores Alcántara, 14, conil-filen o .
nuando en su actual destm<:. .
S I d"r 1'.fancisidor Ortlz, del reg~-a va '-' Al r t - 14 contl-miento Cazadores can ~La" .
nuando en su actual destmo. .
D Abelardo Gómez Pérez, del reg:-
. mie~to Cazadores Alcánt~ra, 14, contI-
nuando en su actual destino:
D. Arsenio Gareía ~eren, dé! regi-
miento Cazadores Alcant~r{j, 14, con-
tinuando en. su actual destmo.
Maestros de trompetas.
D Plácido Martinez Torres, del re-
gimiento Cazadores Villarrobledo, 23, al
de Alcántara, 14· (V.) .. e
D. Matias Manuel, del regImIento a-
zadores Albuera, 16, al de Talavera, 15
(Ascmdido) (F.) , o •
D Julián Cano Martmez, del r,gl-
miCl~to Cazadores Alcántara, 14, al de
Victoria Eugenia, ZZ. (V.) l
D. Teodoro Alonso Vil1anuev~, de
regimiento Dragones de Numancla, .H,
e.; tqismo. (Ascendido, supernumerarlO.)
Cabos de trompetas.
B1as Grij;¡lba Pastor, del regimientoCaza~{ores Alcántara, 14, al de Drago-
nes de Numancia, n. (F.) E 1 de
José García Solís, de la. scue a
EquitaciÓn Militar, al reginllento Caza-
dores AlbucrJ, 16. (F.) • .
Anbnio Gil Carball0, del regImIen-
to Cazadores Alcántara, 14, al de Ga-
licia, 25. (V.) .
Cándido GU8rra Rodríguez, <l:sc~ndl­
do, de la Escolta Rea:, a) reglm1<mto
Cazadores María Cristina, 27. (V.) .
Arturo Pe1arda Bádénas, de;! regI-
miento Cazadores Villarrobledo, 23, al
de Alcántara, 14. (V.)
Anselmo Gil Monje, de la s:gllnda
COmanda.l.lCÍa de Sanidad Militar, al re-
ghniento Cazadores .de Tetuán, 17. (V;)
Dom:ngo Vilar6 Tafancll, del regI-
miento Cazadol'es Tetu:ín, 17, a 1~. se-
gunda COl1ll11(lancía d~ S:nklad MIlItar.
(D,ré~llf) j}1'eferente) (V.) .
Madrid 28 de mayo de 1930.-Godecl.
LICJ:",NCIAS
. Excmo. Sr.: Conforffi.etl' lo so-
lIcitado por el c¡¡,pitán ,de Cp.hal1~ría
D. Adolfo GnrcÍ<'l. Mora, dls<ponlble
forzoso ·e,niesa región, el Rey (que
Dios guardle) ha tenido ~ bi'~n con-
cederle quin'ce días de hcen,cla, por
a.sunto,s pro,pio.s, para X:ads (:lfr,an.
cla), con arireg,lo a la", llls.trUiccl'ones
alprobada!s, por· r-eal ord.en clrcuJar de
5 de junio de 1905 (C. Lo núme-
29 de maYQ de H30
El General encargado, del de~o,
MANUEL GODED
Seño:r Capitá!il. general de la &exta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme a 10 sotlid-
ta'<lo por el capitán de C.a,ballería
(E. K), en siltua.ción <1·e :reserva, don
Victoo:iano IGá:'roíia Sanz, afecto \al1
regimiento Hú6are., de la Princ-esa,
19 ·el Rey (q. D. g.) se ha servidoco~ce'de.;.le el retiro para ¡esta Corte,
di~p'oni.en,do que s·ea daido de baja
po,! fin d€'l mes adual ,en el Arma a
que pe;rten-ece.
De re-al: oo:den 10 digo, a V. E. pa-
ra .su conocimiento y demás ·efectos.
Dios guaI'de a. V. E. muchoe añoG.
Maduid 28 <:l·e mayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Capitán general de la pri-m-era
regi6n.
Señores P:resietente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Mariina e Inter-
v,entor g·ell'eral .del Ejército.•
Excmo. Sr.: Co.nforme a 10 solici-
tado por el capitán de Caballería
(E. R.L en <situación de re.,erva, don
Demetrlo Sa:ldaña V'ega, afecto al re-
gimien.to Lanceros de España, ,7, el
R,ey (q. D. g.) se ha servido oonceder-
le el retiro para Bur,go.s, disponiendo
que ~ea dado de baja por fin del m·es
actua'l ,en -el: Arma a que pertenece.
De r·ea,l orden 10 digo ·a V. E. pa-
ra' s'u conocimiento y demás ef·ectos.
Dios guarde a V. E. muchos afi.os.
Madrid 28 de mayO de 1930.
El GC1J('rnl encargarlo del despacho,
MANUEL GODED
Señor. Cnp~dn general de la sexta
regi6n.
Señores Prcsi,hmtc del Con.sejo SUpr'e-
mo del Ejército y Marina e Inter·
v,e,n'tor genenl,l del! Ejército. .
sUMí'N'rsTRos
IE.XiCmO. Sr.: E:l Rey (er. D. g.) ha
1.enido a bien au,torizar a la Yegu,a-
da militar de Jer·ez para que por ges-
tión dire,cta ¡véLquíera los a;rHculos de
pienlSo que le son, nee·esanos par.a el
lS'UiDlind1stro' del ganado de l,¡¡¡, ml'sma
545
El General encargado del de~llacho,
MANUEL GaDED
,
Señor Capitám. general de la 'Segun-
da región.
Señor.e,s, Imtendente general militar e
Interv·entor genoe1:al del Ejército.
•••
S~C&llln ue IlrUllerIll
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resulta.do del
concurso mun:CÍado por real orden
cÍiDeular de 7 <le abril último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 81), para cubrir
dos v'a>cantes de capitá.n en "la pri-
mer,a Sección' de la Escuela Ce.nltral
de Tiro del Ejército·, ~l Rey (que
Dios guaI'de) ha tenido a bien de-
sigm.8.J1: para ocu¡par dichas vacantes
a los capitanes ~D. Gonzalo Méndez
Parada y D. Luis Par;allé Vicente,
en situaci6n {1¡e di>SDonibles. forzoso 5
en la primera y octava regione.s,
res'P·ectivamen;f;e. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocim,iento y demás ,efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 27 de m.ayo de 1930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor Capitá.n general de la prime-
1'a, r·egicSDI.
S¡oñorea Capitán general de la octa-
va región, Interv€flltor general del
Ejército y General Jef.e de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejé:-cito.
Exicmo. Sr.: Como resultado del
COll'cu'!so anunciado por real orden
circular de 21 <l'e abril úHimo
(D. O. núm. 91), el R.e;y (q. D. g.)
ha tenido a bi·en diSipon·er que :05
maes,tros armero·s D. Segundo Miaja
í'lerre-m, del regímietno Gazad-ore<s
AJlcánotara, 14 de GmbaUe.ría y. do,n,
Angel Fano Zuazua,del .al' Infante-
ría Saboya, 6, pa,en a prestar servi-
do excedentes de plantilla, a Avia-
ci6.n, verificándose el alta y baja co-
rrespondie,nt·e en 'la pr6xima revi,sta
de CO'misario. .
D.e rea1 orden lo digo, a V. E. pa.
ra su conocimiento y demá·s efedos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1930•
El Cellernl ell~n¡'l1indo del dC~l\acho,
MANUEL GODED
Se.ñ:o.res Gapi1tán g.eneral de 1!V prime.
ra región y Jef,e Su¡perior de 1M
Fuerzal'l Md\lit,ax€JSI de MarruecO€.
Smoo llnt'~1'Vfl'ntor gen·eraa dell Ejér-
aUto.
-=5:46:.-~__. " 2_9_d_e_m_a..:,y'o_d_e_19_3_0__,. __ D. O. núm. 118
Cirettlar. Excmo. Sr.: El Re.y (que
Dios guarde) ha tenido a')Jien dlspon~r
que -el personal compren~ld? en 1a s~
guiente relación, que pnnc11}1a conS ~
~aestro armero D. Joaquín Cabeza~ e-
d " Y termina con el maestro sIllero
-ca e~ D R elio Toroguarnicionero bastero . og..
Martínez pase a servir los destmos q':le
:se indica~, 'verificándose e} :,lta y b.aJa
correspondiente en la proxIma reVlsta
.de Comisario. _.
De real orden 10 dig? a V. E. p~ra
,u conocimiento y demas efectos. DI?S
s eh - s Madl'1dguarde a V. E. mu os am~. ~
.28 de mayo de 1930. ' -~: "'-:
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
Señor..•
RELACION QUE SE CITA
Maestros armeros.
, D. Joaquín Cabezas Secades, del re-
gimiento Cazadores Alcán!ara, 14.0 de
Caballería, al de Infanter1a de Ceuta,
.60 excedente de plantilla. (F.)b José Lombardía Valcárcel, del re-
gimiento Cazadores Alcántara, I4.~ de
;Caballería, al de Húsares de la Pnl1ce-
sa, 19.0 de dicha Arma, excedente de
plantilla. (F.) . ' d
D. Hermenegildo OVle~o PIquero,. e
la Academia de IntendenCIa, al reglmlen-
;to de Infantería Saboya, 6. 01.) G
D Luis Mesonero Alvarez, del ru-
1>0 cio Fuerzas Regulares Indígenas de
MeJilla, 2, a la Academia de Intendel1-
. da, (V.) b 116D Antonio Cid Crespo, del ata n
'Caz~dores Serrallo, 14, al Grupo de
Fuerzas Re"'ulares de Melilla, 2. (V.)
D. Juan ;\lzuet~ L~viada, d.e la Co-
mandancia de Art1llel'1a del RIf, al re-
,gimiento de Infantería Africa, 68. (V.)
D. Enrique Navarro Segarra, .de ex-
'Cedente de plantilla en el batallon Ca-
zadores La Palma, 8, ,a .la Coman4an-
da do Artillería del Rif, de plantIlla.
(Voluntario.)
Al regimiento de It,fantería Swn Fer-
nando, IX, de nueva organización.
D. Baldomero Alvarez González, del
1)atallón Cazadores Tarifa, 5.
D. Pastor Garda Fernández, del
mismo.
D. Mario Bárcena Fernández, del ba-
tallón Cazadores Figueras, 6.
D. José' María Miranda Y.aldés, del
mismo. '.:/ t:
D. M,anue! Suárez Secades, uel lJá-
tallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
D. Ju.1ioArmengoJ Menéndez, del
mismo.
Al ¡'cgimiellto de Infantería Ceriñola,
42, da llUeVa orga,ld:1ación.
D. Antonio Fernii.nckz Alonso, del ha-
tnl1lm Crlza¡{orí)S 'Madl"id,':a.
D. Víctor Ojangur<m Gorn::ále1J, <tel
miol11o.
1>. M,lt1l1d nalh'Rta. Gurcía, del ontaw
111m Caz:Hlo1'\\'\ l',Lrt\n<\, u.
D. Hal':.!'l Sal;u Díaz, del 111isUlO.
I ). Jm:é Cnl'1!Ql'ern Rivera, del bata-
llón Cazttr!ores 'l'al;tvera, IS.
D. Emilio Femández Gutiérrez, <rel
mismo.
Al regimiento I%e Infantería Africa, 68,
de nueva organizació}h
D. Ramón Eguren Berceruelo, del ba-
tallón Cazadores Africa, 13.
D. Sehastián Blanco Gómez, del
mismo.
D. Celso Martínez Femández, del ba-
tallón Cazadores Serrallo, 14'-
D. Jesús Secades Vigón, del batallón
Cazadores Colón, 16.
D. Dámaso García Venero, del mismo.
AjustadQI'es.
mraI. _~ ·-:"~}t~.-i.B
'D. -Enrique Ortus Martín, del regi-
miento de Artillería ligera, 2 (Granada),
al de Artillería costa, 1; excedente !de
plantilla. (Rectificación.)
D. Rafael Sánchez Díaz, del regimien-
to Artillería a pie, 4, al de Arbillería
ligera, 2 (Granada). (V.)
D. Andrés A. Menéndez Vázquez, de
excedente '<le plantilla en el regimiento
de Artillería a -pie, 8, al cuarto de igual
denomianción, de plantilla. (F.)
D. Antonio Ca'1'mona Delgado, de la
Comandancia de Artillería /(fe Larache,
al regimiento de Artillería a caballo,
excedente ,d'e plantilla. (F.)
D. Joaquín Mata Izquierdo, de la Co-
mandancia <.le Artillería '<1e MeHlla, al
regimiento de Artillería ligera, 2 {Gra-
nada), (>""C'edente ,de plantilla. (F'
Carpintero,
~~~~:r~"of..h"'l~~'''~It--: .. ;::.':::tiJ:::·~~~;,~~
D:""Modesto Rubio R'an1Írez, 'de~super:
numerario sin sueldo en Melilla, vuelto
a activo por real orden de 8 de marzo
último (D. O. núm. 57), a la Comandan-
cia de Artillería de Melilla. (V.)
'~~:~~¡;.i~l~;;"t,;~,: 1
Maestros silleros-guarnicioneros-bas-
teros.
D. Andrés Buenaposada Fina, de ex-
cedente de :J)lantilla en el batallón Ca-
zadores 'de Africa, 13, al regimiento de
Infantería Africa, 68, de plantilla. (V.)
D. Agustín López Alvarez, del re-
gimiento Cazadores Akántara, 14. o de
Caballería, al Grupo de FU'erzas Regu-
lares Indígenas de Geuta, 3, excedente
'de plantilla. (F.)
D. prudencio Toledo Medina, del regi"
ffilh"nto Cazadores Alcántara, 14. o de Ca-
ballería,' al batallón de Ingenieros de
Melilla, excedente ¡d'e plantilla. (F.)
D. José Fel'11ández Berzal, de exceden-
te de plantilla ·en el regimiento de In-
fanterí.a Ceuta, 60, al de Ceriúola, <{2;
de plantilla. 01.)
D. RogeJio Toro Martín'ez, de la Co-
mandancia de Artillería doe Larache,
al regimiento ,de Infantel'Ía San Fer-
llando, n. (V.)
Madrid :a8 de nUlyn de I030.-Go-
dedo
ORDEN .f);l~ SAN rIERMENE-
GILD'O
EXClllO. Sr.: El Rey (g. D. ¡:r.), ,k
aet1(~rtlo con 1" propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar 01'-
den de San Hermenegildo, se ha ser-
vido conceder al coronel de Artille-
ría D. Cecilia Bedía de la Cavalleria,
disporuiblé forzoso en la sexta regi6:1,
pensión .deplaca de la mencianada
Orden con antigüedad' de 31 de ene-
ro de'1929, fecha en que cumplió el
plazo que determina el arto 23 del re-
glamento de la misma.
.De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1930.
El General encargado del despacho.
MANUEL GODED
Señor Presidente del Consejo Supre-
modd Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la sexta
región e 1I1Jterventor general del
iEjército.
Excmo. ,sr. : El Rey (q: D. g.), de
acuerdo ·con lo plr'opuesto por la
Asamblea de la R'eal y Militar Oro
den de San Hermen:e'gildo, se ha ser-
vi-do di"'PQner que la real olrden de
27 de julio de r929 (D. O. núme·
ro. r64) , .por la que se concedía peno
ai6n ,de cruz de la cita'¿a Or<len al
teniente coronel de Artillería D. Ma·
nuel Fernández Labrada, destinado
en la segunda s'ecci6n ·de la Escue·
la Centra;l <le Tiro, -se ·enti.enda; rec-
tificada 'en el 'Sentido que la antigü;e-
dad que le cones¡ponde en la misma
'es la ,de 23 de mayo de 1928.
De real orden 10' digo a V. E. pa·
¡.a su conocimi·ento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid 27 dI> mayo ·de r930.
El General encargado del desl'ucho,
MANUEL GODED
S<'l~or Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina:.
Señores Caa;¡itán generald0 la segun-
da l'egión, Interventor genera,l .del
Ejército y General }efe de ,Ja E's-
cuela Gentral de Tiro del Ejército.
Excmo. S·r. :EI Rey (q. D. g'~), de
'acue.r,do oon 10' ¡propue'sto por la
Asamblea: de la Real y Militar Dr·
dep. de ,San Hermen:egi.Ido, se ha ~er'
vido conoe.de·r al capitán de Art¡.\le·
ría lE. R.) D. Tobías HOllgado Cu~­
drado', disponible forzo'so, en la.. pr!-
mera regi6n, la cruz de la ro.e'D.clond
a
'
da Ord·en, 'con ,antigÜiedrudde r8 e
octu!' 'e de 1929.
De r:e'al ol'den 10 ,digo a, V. E. pa-
:Vil. su cóno-cÍ.miento y demás 'efe.c;OS.
Dios guarde a V. E. muchos a,.l,os.
Madrid =7 da mayo de 1930.
El Gellernl encargn.lo del d~pacbo,
MANUEL GODED.
Scfí.or PrC'sid.¡mte del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la prime-
Ir,a regi6n.
D. O. núm. 118 547
Señor...
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED .
El General encargado del de~o,
MANUEL GODED
~'~b, . S8cClónJiillnQanlarnS
SERVICIOS DE I~GENIEROS
Señor...
Ex-cmo. -Sr.: Como ampliación a la
real or<1en fecha 5 del corriente mes
(D. O. núm. 102), que aprueba una pro-
pUllsta eventual de .los "Servicios de In-
g·enieros" (capítulo :r6, artículo primero,
sección tercera del vigente presupuesto),
por la cual se asignan cantidades con
destino a obras mayores y menores de
wlrias regiones,l el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por las Comandan-
das de obras, reserva y parque regio-
nal de Ingenieros de las ocho regiones,
Baleares y Canarias, se formulen y remi-
tan a este Ministerio por el curso regla-
mentario, los ¡>royectos. de las obras ma-
yores comprendidas en dicha propues-
ta eventual que no 10 tuvieran aprobado,
y relación de las obras menores que ha-
yan de ejecutarse con cargo a loas parti-
-da's globales que para este concepto fí-
gurall asignadas en la misma propuesta
a Jos oportunos ef.ectos.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
'de mayo de 1930.
El General encargado ael despacho,
MANUEL GaDED
r*JT~;';1 ~~, -:r 1! ". ~
t'J. " ,
,EXcmo. ,Sr.: Examinado el presupue~­
to para la construcción de diez recepto~
res radiotelegráficos, con destino al re-
gimiento de 'Radiotelegrafía y Autoilllo-
vilísmo, formulado :por el Estab1<ecimien-
to, Industrial de Ingenieros, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprOlbar~
10 y disponer que su importe de 64.000
pesetas, sea cargo a la. partida de 428.500
pesetas que, lJ:wa sostenimiel1to de ta~
llcres, adquisición 'Y reposiciÓn de mate~
l'i·ulc1e pU<l11tcs, l'adiotelegrafía, telefo-
nía, cte., e il11previstos, figura en la pro-
puesta dI!; inversión del capítulo lU, ar~
tículo único, secci6n tercera del vigtnt.
presupuesto, aprobada por real orden de
I"I de marzo último, efectuándose el ser-
vicio por gestión directa, can arreglo a
lo dispuesto en el apartado sexto del ar~
tíc~tlo5Q de la ley de Ac1plinistr..adón. y
aprobarlo p~,ra ejecución por gestión di-
recta de las obr,as corres:pondientes, con-
siderándolas incluidas en el caso primero
del artículo 56 de la ley de Administra-
ción y Contab,ilidad de la Hacienda :pú-
blica de pri!nero de julio de 191'1
Ce. L. núm. 128), modificado por re..l
decreto de 27 de marzo de 192'5 (C. L. nú-
mero 77), siendo cargo a los "Servicios
de Aeronáutica },~ilitar" el importe de
su presupuesto, que asciende a 32.640 pe-
setas. . I
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de mayo de 1930.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general Militar e
Interventor general del Ejército.
El General encargado del despacho,
MANUEL GODED
',' '."
-
...... ~l'.: liiIIm.l'1ti1lJ..a¡a0 tI " Proyoc-
to de 'Cierre del Aeródromo de Rec-ajo
e instalación de ~la antena de Radl?, ~.lÍ
L,ogroño", formulado por 1a. Coman-
dancia de Ingenieros de Aeronáutica Mi-
litar, el Rey (q. D. g.) ha tenidQ a kien
Excmo. Sr.: E:x;aminado el presupues-
to de ~tenciones especiales de la Coman-
dancia de Ingenieros de Marruecos para
el actual ej ercicio de I930, cursado, por
V. E. a este Mí:nisterio con escrito fecha
2S de abril ú1timo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que
su importe de 240.000' pesetas sea cargo
a igual c,antídad asignada para dkho
concepto en la propuesta de inversión del
crédito de l6.058'.333,33 pesetas que para
"Servicios de Ingenieros en Africa" fi-
gura en el capítulo cuarto, artfculq úni~
co, sección 13." del vigente presupuesto,
,aprobado por real orden de 5 del mes
actual (D. O. núm. I02).
De real orden 10 digo a V. E. par.a
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. lllucho's años. Madrid 27
de ma.yo de I930.
Sefior Jefe Superio·r de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
SeñorJCs Intendente generaol Militar e
Interve'lltol' general d~l Ej ército.
Circular. Excmo. Sr. : En vista tle
la consu::ta f01:üllulada por el Gene-
ral gobernador mi'Vitar'de Cartagena
(Murcia), a que se r·efiere e1 escrito
deíl Cap:ltáln general de la tercera re-
gión, fecha 5 de diciembre último, y
la-s copia" que lo acompañan, relati-
vos a la interpretacióudel artículo 27
del reglamento ,de obras y serviJcios
de; Cuer'll'O de Ingeniero,s del Ejér.ci-
to, aprobado por rea!l. or.dén circular
de 4 .de octubre .de rg06 (C. L. nú-
mero· r78), .el Rey (q. D. g.) ha te-
nido, a bilen resOllv·er que (jiu·ed·e a'Ola-
ra.do, dicho artícwl0 en el sentido
de qu·e los desperfectos y accidentes
o-casiorrado>s en las obras que ejecu-
ten las Co[mandancia'S de Injgemiero!S,
la n'eoesidad de su reparaci6n y las
que estimen !uecesari8JS¡ para el mejor
serviodo, G·ean comunicadas. a 10tS Go-
bernadores miilitares respectivos, sin
perjuidp ·d·e ':a tramitación .directa es-
tabi1edda en ell reaQ decreto· de 16 de
noviembre de 1927 (C. L. núm. 482)
y su, co·n·co'Vdante de primero. de mayo
corrient·e (D. O. núm. 100).
De real or:den 10 digo a V. E. pa.
ra ll.U conocim~ento y demáe efectos.
Dios gual.'c1e a V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de t930.
Señor Capitám genera'l ¡de la primera
región.
Señor Presidente del Consejo Supre-
. mo del Ejército y Marina.
El Gen&ra1 encargado del despacho"
MANUEL GODED
Excmo. Sr.: Vista la .instancia cursa-
da por V. E. a este Ministerio· en 4 de
diciembre último, promovida por el co-
mandante mayor del regimiento mixto
de Artillería de Menoroa, en súp.(ica de
que se autorice la reclamación, con ca-
rácter de relief, de la pensión mensual
de 1;;¡,SO pesetas, correspondiente a la
Medalla de Sufrimientos :por la Patria,
que con carácter vitalido· fué concedida
por real orden de primero de abril de 1929
(D. O. núm. 7~) al cabp de Artillería
Agapito Sáez Quiles, el Rey (que Dios
guarde), oída la Intervención General
Militar y de acuerdo con 10 informado
por la Intendencia General Militar y
Consejo Supremo del Ejército y Marina,
ha tenido a bien autorizar la reclamación
de la pensión de referencia, debiendo
1>racticarse por el 1SO regimiento de Ar-
tillería ligera, hoy regimiento de Arti-
llería ligera núm. 8, la de 10 corres-
pondiente desde primero de febrero de
1922, mes siguiente ra la fecha en que
fué herido, según dispone el articulo 54
del reglamento de recompensas de lO de
marzo de 1920 (C. L. núm. 4) hasta fin
de mayo· del mismo año, y por el regi-
miento mixto de Artillería de Menorca,
a partir de primero de junio de 1922, sin
más trámites que cumplir los requisitas
exigidos en la real o·rden de l3 de julio
de 1929 (D. O. núm. 154).
'De rea'l' orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid ::.17
ele mayo de 1930
~,
PENSIONES DE CRUCES
1l'J &II.<!>t'al ~"arl!lndo del dealilllCbo,
MA)1\'I.:/M¡ GeDlll0 .
150.~r .»i. l:ou-3t'lll «.~ Bal.r...
Señores Presidente del Cons'ej o Supre~
mo del Ejérdto y Marina Intendente
genera,l Militar e Interve~tor gene1"al
del Ej ército. ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V."'E. cursi? a este Ministerio, en es-
,crito d'e fecha 2 de enero último, pro-
movida por el teniente de Artillería
CE. R), D. Arturo Torres, Hurtado,
del regimien!;o a pie nÚ'm. 1, en sú-
plica de may{)r antigüedad en la cruz
de la Real y Militar Orden de Sa!n
Hermenegildo, el Rey CC!. D. g.), de
acuer:do con 10 informado por la
Asamblea de la misma, se ha servido
desestimar la petició11I del recurrente,
por ,ser la que le corresponde 1a de
29 de junio de 1924, que es cuand<J.
cumplió cinco años de oficial. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde. a V. E. mucili<J.s años.
Madrid 27 de mayo de 1930.
Contabilidad de la Hacienda pública de
primero de julio de 1911 (C, L. núme-
ro 128), reformado por real decreto qe
27 de marzo de 1924 (D, O. núm. 70).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás -efectos. Dios
guarde a V. E, muchos años. Madrid 27
de mayo de I930.
El General encargado del despacho,
MANUEL GaDED
Señor Interventor general de~ Ejércitc~
Exorno. Sr.: Examinados los pre-'
supuestos para compensar la subida
de jornales en el año 1929 en la6
obra6' de la Academia General Mili-
tar ·de esa plaza y de ampliación <t,el
pr·ooupuesto' 'cOlm[JI:ementario del pro-
yecto ge ed·ifido.s de Ila milSma Aca-
.¿¡'emia, formulados por la Comandan-
óa de obras, reserva'y parque regio-
nall de Ingenieros <te ,esa regi6n. y
cu,nsaclos por el Comandante general
de dicho. Cuerpo, COln, escrito fecha
14 de marzo últim'o, justificativo de
laB asignaciones qu'e para 10B mismos
se conceden ,en la vig,ente propu~ta
de inv,er,si6n deil c;r6dito del oflJpítulo
16, artículo primero, sección tercera,
e.l Rey (q. O. g.) ha tenido a Di,en
a,p['obarllos y dislPoner qu.e sus respe:c-
tirvos impo;rtes de 36.425,81 pe·
Ge.taB y 5.500 !p<OOetas, sean oargo
a ·:a dotaci6n ,de 1105 «ServidoiS< de In-
g,enieros». Asimis·mo se ha servido re.
solver que 'el crédito· primitivo del
proyecto ·de edificios de la Aca,demia
Gen-eraJl MUitar ,de 5.789.360 pesetas,
a,proba,do por real orden de 28 de oc-
tU1br'e ,de 1927 (D. O. núm. 242), U'na
v,ez incrementado, con el importe de
los. ¿'o's preBuiPues;tos que: se aprueban
por ,esta s,o'bera'na .d:spb·sidón y dedu-
cidas las· baj¡¡¡,s heaha.. por el contra·
tista eñ la subasta, sea en defi,n.itiva
de 4.63r.Ó77,25 :pesetas. de lal5l que
4.Óro.I77,25 pesetas oouels,pon,den all
presu,p,u:eS1io .de contrata y las 2I.500
pes·eta.s rest.a'n't'e·s el comlplIementario.
De rea,l 0:rd~n lo di·go· .a V. E. pa·
Ta.. su 'con'OiClmlento y d,emás .ef.ectos.
DIOS gua:rde·a V. E. mucho's año's.
Maddid 27 ,de mayo '~e 1930.
El General encargado del despaoM,
MANUEL GaDED
Sefior. Ca:pi,tán gen.eral de la quin,ta
r·egl6n.
Seño:rcs Int¡;¡ndente general miilitar e
Interventott" general del Ejérci,to.
SUELn.OS. HABERil1;IS y GRATX.
FICACrONES
Excmo. Sr. : Ell R'ey (q. D. g.l M
ha:. se,rvido· disponer qu,e a palr,tir d-e
primero de junio, p.róxi,mo, 6e abone
a,l cc.ronel de In.gen,ie'!Os D. Rafae'!
Fe.rrer Massanet, en s,itualción de r·e-
serv,a, y afecto a la Comanda.ncia
de obras, re-serva y pa·rque de Balear·es
(Mallorca), ell haber mensual de 900
pesetaos que le ha édo señala,do por
-el Consejo SUp.1',emo <tel Ejército y
Marina, que ,le será reclamado por
la 'Ci1ada toman.dancia.
De r,eaíl oJ:'d,en ':0 <tigo a V. E. ¡¡l'a-
ra su cono'cimiento y ,dellllM efectos.
Dios .:guarde a V. E. muchos años.
M,adr;¡d 28 de mayo <te I930.
El General encargado 'del despacho,
MANUEL GaDED
Señor S:;apitán general de Baleares.
Se~or I,nterv,entor gener.ail. del, Ejér-
cito.
'J!'ZBt ••• 'Ir
Seccion de ReclUtamilmtil eInstruccion
DESTINOS
Exo.mo. Sr.: Como, resultado dell
concur·so anunciado, por rea.l orden
ci'l'{Cu'lar de 6 de febrero úl,timo
(D. b. núm. 31) para prov.eer: una
plaza ·de auxiliar de talne.r de los
Cuerpos ,Suhalltenros de IIllgeniel1oG,
d'e h. e,~pec~aUi,dad ef.ectridsta, en la
Acacloemi'll Gen,era.l Milita'!', ,el Rey
("l. D. g.) ha te,nidc a bi.en .de.signar
para o.Gl:\pa'l.1la all de .d!kho empJ.eo 'Y
Cu·erpo D. Ar,tuX'o· Gwrcía A!lv,aTez,
conde"Üno <l:otuaITmente en qla Co~
mandanciade obra,s y base naval de
El F.errol.
De r,eal olrden ';0 digo a V. E. pa-
ra sU ·ccnocimienltc y demás -efecto.5.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de ma'Yo d~ 1930.
El G~ncl'.al 'encargado del desp'¡·cho,
MANUEL GOnED
Señor Ca¡pitán gener,aa de la quilllta
R~6n. .
Señores Capitán general de lla odava
,re.[i6n, Director de ,la Academi·a
General Mi,1ictair e Intervento·r ge-
nera,l del Ejér¡cito.
-
ORAS CIENTIFI:CAS y LITERA.
RIAS
Circular. iEx,c·roo. Sr.: E'l Rey
(q. D. g.) se ha lSIerviJdo declarar de
uNEida'd ,piara ell Ejé,rd,t>o, I;a obLl',a, ti·
tullada «Tral1's(polrt·es MiailtaroeSll de In
que (>'S autÜ'r t'l:l olfidn:l ter,ce:ro de,l
Cu,cr,l'0 ·de Ofi,dnas Mili1:o.ree D. M,,,·
,lUt'll Juan So,di.
De .,oo.il orc!e1t 'lo. digo a V. I~, :P'o,.
ra su ,calloloi,mi'cnto y de'má e':6ecto~.
1)iol$. íi'uarde a V. E. mucho" años.
Milidl'id 2S de mayo (}.,e I930~
·(·.:'.~úi:·~' :I~\'
l~l Gelleral ellC<~l'g¡;do del despacho,
MANUEL GanEn
S·eñor.••
DlSPOSlCIONES
de la Subsecretaría y Secoim:e!l de este E
<'l
M.inisterio y de las Dependencias Centrales 'ti
- ~\
S8&Clon lIe IIlflmterhl
DESTINOS
Circular. Ex'Cmo. Sr.: De orden-
del excelentísimo. señor Mi/nistro de:
Ej-ército- y en cumplimiento de cuan·
to prece;ptúa la rea:l orden circular
de 1{) del corriente mes (D. O. nú'
mero no), las cla!ses de bamda que
-se indican en la siguiente relación
pasan ·de·s:tinadas a los Cuerpos que
también se expresan.
Dio-s guw~.de a V. ''E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de I930.
El Jefe de la Sección,
RAFAEL R. DE RIVERA
Señor...
RELACION QuE SE CITA
Al regimiento Inja1¡teria San Fer·
nomdo, n.
Maestros de banda.
D. Alonso Tous Mo11, del batallón
Cazador,es- Tarifa, 5.
D. Rafael Gl)nzález EXlp6sito, del
de Figueras, 6.
Cabqs de corneta.
-S'eba:stián, Fachol Benítez, del bao
tallón Cazadores Tar.ifa, 5.
1 escú,s 1ilIU0nez F.errer, de¡l o.e Fi-
gu,eras:., 6.
B,enigno IgJ.esia'S Clemente, ~Iel de
Ciudad Rodrigo, 7.
Cabos de tambores.
Antonio Tormo 1umdo, del regi·
miento' Infantei!Ía Bo.rb6:q, ·17. (F.)
A.lfo'n,so Gaballdón Carda, del de
V:ad Rá,s, 50. (F.)
Jo'sé Ma.ría Hermo"o MorenO', del
de Gran,ada, 34. (F.)
Al regimiento Infantería CeriñoZaJ 4~
Maestros de banda.
D. Francisco González Martín, del
batallón Cazadores Talav·era, IS.
D. Ma'llll'el Rico Díaz, del de :Ma-
drid, 2 .... , ._
~v;,,\ l'.~.l<!_ f rl" " '
, Cabos de corneta.
Rafael Reyes Bolaños; del batallón
Cazadlores M¡¡.,drid, 2.
Joaquín Garda Ibáñez, del roi,sn;¡o.
,!',nscual Barberá Ramos, ,del ,de
Ller(!n.a, 11.
Alberto Pérez PeStez, del ([>él Tala-
'vera, IS. .
Cabos de. tambGrell.
Joaquín García Arroyo, del regio
mie,nlt o' Infantería Saborya, 6. (F.)
Javier RÜldrfg,u,ez Dávi.1a, del ,de
G'ui,púzcoa, 53. (F.)
D. O. núm. 118
Anl"dmo Carras:ca Doncel, del de
Gravelinas, 41. (F.)
Al regimiento- Infantería AfricaJ 68.
Maestro de banda.
D. RudelSindo Portabales Rodríguez,
del batallón Cazadores Colón, 16.
Cabos de. corn,eta.
Julián Agut Mane:ro, del de AfrÍ-
ca, 13.
Isidoro Marílil. Mateas, (1el mismo.
. To:má" Paniio HerríáIldez, del de
Serrallo, 14.
Servando Villa Suan{), del de Co'-
Ión, 16.
Da,n·iel Alon'SO Arauzo, del de Se-
rrallo" 14. -
Cabos de tambores.
Emiliano López Franco, >del bata-
llón Cazadores Africa, 13.
.~€dro" Gómez Cariñena, ,del reg>i-
mlenito InfaIltería GarelIano, 43. (F.)
29 de mayo de 19:50
J osé COlchado Martínez, del de
Galicia,Ig. (F.)
,1
'
J:a.düd 28 de mayo ,de I93o.-R. de
Rivera.
ConseJo SUPrllffiO lIe! EJérCItO!l marina
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supre-
mo, en virtud >de lJ.as faculJ.ta,des que
le están ,conferida'S, ha examinado el
expediente inetruí>do, a petición de
doña Inés Cabezali Moreno, viuda del
a'1fér,ez de In.fan1:ería, retirado, don
Gonz'al:o {!;e Parga y Abel1'edo, en 60-
li,citud n11'evaID!ente de pensión, sin
aduoir ningún fundamento 1e¡ga1 en
,que a¡poyar- sU ¡petición.
Por- acuerdo de Sala de gobieIlli.o,
de 15 de junio de 1926, ""e negó a la
reclamaI1t,e la pensión que 1S>olidtó y,
por otro acuerdo, de 24 de septiembre
",ióguieIlte, se le concedieron dos pagas
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de tocas como' viuda dell cauoSante, fa-
llec~do en 31 ,de marzo- de 1925, sin
contar dd'ez año,s de lSIervidos al pa-
sar a dkha situaclión de reti:rado en
fiQ:l d'e agosto- de 1902, con los bene-
fioios. de la ley de 8 de enero ante-
rior.
ElSte AIJ.i1:o Cuer¡pÜ', ,en 21 de: actual,
ha r'esuelto' deselStimar Ja inlStancia de
la orecu["rente, que se atendrá al acuer·
do ante¡n.o!T)l1lente citado, por el que s-e
te concedieron -dooS pagas de tocas,
'Único beneficio a que pod.ía aspirar.
Lo que de oI'den d~ señor p;resi-
¡dente .oo'munico a V. E. para s-q COQ:lO-
'CilIlliento y cl de la iIlt'€iT'6&a,da.
D:~os guar.d,e a V. E. mucholS añolS.
Madrid 26 de ma.yo de 1930.
El General Secretario.
PEDRO VERDUGO CASTRO
EXicmo'. STo Gobem3Jdor mi:J.i<tar de
Madr~d.
MAD:RID.~TALLE= DEL DEPOSITO
GEOGU:FICO E HISTOil.ICO DEL E¡Eil.CITtl
DEL
MINISTERIO DEL E.JÉRCITO
14,00 pesetas
27,00 .
28,00
54,00
4,00 pesetas
12,00
, 8,00 ,
24,00
0,25 pesetas
0,50
0,50
SUSCRIPCIONES
Número. O pliego del día .
Número o p!¡ego atrasado .
Programas '•.•••••••••••••
Al Diario Oficial.
SEM~STRE.••••J Madri~ y provincias .
( Extrap.¡ero .
AÑO } Ma~~ y Rrovincias .
o ¡ Etiran¡ero .
Al Diario Oficial y Colección Legislativa.
!' A la Colección Legislativa.
SEMESTRE J Madri~ y provincias ..
. ¡ Extran¡ero ..
.A~O { Marlri~ y provincias .
ExtranJero .
't.l•••••===:::;;::===c.::.:a=========c.::...:a=========c...::+)I.=======....I(.~.k O
• •• •
: Las suscripciones. particulares se ad- •
• InlAR IOOf Ie1ALYeoLEeCiÓ HLEGIS LATIVA :~~\~~' p~:~w~~in:n,l.fdeu~e~~,
abril, julio u octubre. En las suscrip-
CÍOO1es que s.e hagan des¡pués de las
citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descue1lito alguno
por este concepto. en los precios fi-
jados.
Los pagos se harán por anticipado;
. al anunciar las remesas de fondos por
Giro postal, se indicará el número y
fecha l(j,el resguar,do entregado por la
oficina correspondiente.
Las reclamaciones d-e .números o
pliegos. de una u otra publicación que
hayan deja·do de recibir los señor·es
suscriptores, seráru atendidas gratuita-
mente si se hacen en estos plazos: +
En Madrid, las dd DIAIUO OFiCIAL,
dentro de los dos días siguientes a
su fecha, y las de la eolecci6n Le-
gislativa en igua~ período de tiempo,
después de recibir et.pliego siguiente
al que no haya llegado a su poder.
En provinci¡¡¡s y -en el extranjero s'e
entenderá>n ampliados los anteri'O'I'es
plazos en ocho días y en dos meses,
respectivamente •
Después de los plazos indicados no
serán atendidas las reclamaciones y
podidos si n.o vienen acompañadas de
su importe, a raz6n de 0,50 pesetas cada
número del DIARIO OFICla; o pliego
de Goleccí6n Legislatíw.
17,00 pesetas
33,00
34,00
66,00
SEMESTRE....... Madrid y provincias ·•Extranjero .
\
A~O.................. Madrid y provincias .
Extranjero ..
----__--J
PUBLI,CACIONES ,OFICIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
: Diario Oficial Tomos encua{ler'nados en holandesa por trimestres. De 1888 a la fecha.Tomo1s encuadernados en rústica, a 8 !pesetas:
4.0 d'el año 1914; 2.°, 3.° Y 4.° de 1915; 4.° de 1918; 4.° d·e 1920; 1.0, 2.-,
3.° Y 4·· de los años 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928 Y 1929.
Números sueltos correspondientes a los años 1923 a. la fecha, a 0,50 pesetas uno.
Colección Legislativa Afios 18811, 1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 1921, 192:2, 1923, 1924,19'25, 1926, 1927 Y 1928 a 9 p,e·setas ,el tomo encuad-erna.dJoen rústica, 13 en ho~
landesa, nuevos, y vario·s tomos encuadernado.s en hola11ld,esa de distintos años,
en buen uso, a 10 y 12 pesetas. tomo.
Plieg.os sueltos, d·e varios añ'Os, a, 0,50 pesetas uno.
Gacetas Se v,ewd,en tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, in-clusive, comp'letos, y sus anexos. Tomos sueltos de 10'~ añ,os I9II, pr.i.t.n~r se:
mestre; I9J7, primero y s'egundo; I9IS, 10s cuawo tnmoe'stres; 19119. prImero ¿
y .segundo. ~
____...... ....."!..,."""""'"'~:'I!":?~~~ IJ
La AdministracIón del "Diario Oflci~I'~ y"ColeccIón Legislativa"
es independiente del Depómto Geográfico e H1St6rico del Ejército. Por con·
s~guiente, todos los peodÍld.os de DIA:¡UO OFICIAL y Colecci6n Legislativa y cuanto
s·e rdadone con estos· asuntos, as-í como :¡¡,nrund<ils, suscrip,ciones, gh.,o·s Y
OJbollarés, d()herán dir~S'Il'S'e al sefiol' Teniente cOI'dne! adininisü'aJc!'or del DIARIO
, O¡rlCIAL DEL MINIS'rERIO DEt... EJEllCI'tO, y 110· aJ: refeddo D.ep6.sito.
----------------------------------------------
ANUNCIOS PARTICULARES
Lo. PC~,"e1.<l.~a. GO liIk!,!~. ae .\tttll!ll. 11. r_. il~ .._ J1l,e.It*" lM:t&ll. lle. .·'
,cilladM c'Ucrpo '1, e·n p'lQ.ti<l. vada.bh'l, haciénine una. 11l1lmificación ·~hd 16) por ItJ@
= a 10-'3 .que se cOllt~aten o 'ilJblonen por añols antici'p¡¡;dos. Para el extranjero, 0,~5 •
• pesetas .linea sencilla y 'pago anticipado. La plana se .c1:ivide e:d cuatro columnas. ¡
i ~
t) ••••••-IlIIlIl.=:=====c"'::"========='C<+:a c...~:a ••II.I:(t¡~
